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Intereses locales. 
E l t r a n s p o r t e d e p e s c a d o a M a d r i d . 
pcsd-' liaJod '.abantas díais está Cin 
ift eorie una ConiisiÚTi cliel greinnio «i:; 
nr-oaidorcs :d.o •cis.ta ,lc»cailiid.ad, an-
ío d^ u.n, ladc» ¡para otro y per-
ido rao podáis borais, iprotoable-
te-HMaitirid e» l a pobilaíción d'ol 
din iide imá« (luflioetmenite ]ie ii.a-
a iiíüo perder el tieampo—, para 
Üf do la Compañía del Norte 
|é a los treme!» coa-reos qme salen 
eista iciuidlad pana aquellia villa se 
•jgs añadan, dos vagones donde, a 
diario, y «on tía v-ftlomidiad que dicho 
tren tiene en su iciuadro de mairclha 
tó.jpaieda (eriMiar'iell pestíado íresco, al 
toal quie envía desde La Cor uña, 
yjgo, Giijon y demás puiei-tois, espa-
'geg'ún uiiu l̂eP.egraim.á que, se reei-
"»iuy-er en esta caipáital, los oomislo-
idoá llevan Su áaibor muy adiel'an-
fa y letspieran idejar soluiclouadlo el 
aito en el d ía die, Ihoy, en eil que 
brán temiiinadio, si ello cíabe en lo 
Ble, todais las visitas quie lleva-
(¡fB ca.rtera. 
' Iraionaanos si lO' que solieita el gre-
uño de poscadores es íácol o no, pe-
j^si no lo es, mayores méritos liará 
la Compañía deil Norte con Santan-
der para alciceder ia ila |3let¡c&ón de 
ÜV iindnist-rias .pesqueras. 
¡Lo que sí sabemos que esitas ges-
tiones vienen haciéndose desde hace 
io itiemipo sin resuíítado aJIguriiü, 
colocando en u n aiiveil de inferiori-
d,aitl a iSanltanider para ciqui otros 
puertos, ¡lia nlegatiiva de Ja Coari/pa-
ñ'íia,- Iniegaitíívia, Seguraiinen'te, ,fu;;ida-
da en razónos poderoisas, qiue a nos-
otma, proifanos en. niati-riaW ferrovia-
rias, inos es afgo-•diíi.i'iJ adivinar, pe-
yó que, indudiableiiL!';:!'.,', existen, pues 
de lo eonitrario, ya (Habrían quedado 
zanjadas lince 1 asíanle lieanipo. 
¡Por id telegraimia que iliaoamos re-
ferencia, parece ser que- eil asunto 
lleva oaimi no dfe fá^ül soilurión, y da 
ello mes ooingratviilaniiü's, mdxiime te-' 
nii^ndo en icuenta que esa soMeitud 
de vagones para' e.l_ envío de pesca-
do a GMadiriid, en miada peirjudica al 
•albastecimiemitio de mueisitirois, mercia-
dcs, puies sólo se trata de llevar el 
miLamo pescado que. actuailmienite sia-
le idle Santainider en Jíqs trenes miix-
tos con ba/sitaute' ceileridiad. 
IKio diábeni, piüles, ¡abrigar nimgrún 
temor (|ulimes. Ihian ere i do •adivinar 
en 0S;a& gestiomes un grave .perjuicio 
para, ed abastediniiiiento d^ peis'-
en .muesitírias iplazas, y, ipor lo mi 
defbennos.,.. '¡todos desear que esas gvs-
tiiones'.sean icoiionadas por el más 
briJlante éxito, ya que. con ello han 
dfe -beneficiarse'notabtlemente los nu-
mferospB lindiustrialles . isani-anderinios 
que ail negocio de la pesaa ŝe dedi-
can. 
-Los peidodistas le replicaron: 
—Nosotros no sabemos nada y por 
eso esperamos que nos lo diga usted. 
. Bntonces el señor Villanueva dijo: 
—'Precisamente para evitar la va-
acedad de matices se ha encaigado 
de dar la ret'ore.nioia a uno de los mi-
nistros y ahí está. 
El ministro dé Estado llamó a los 
reporteros, diciéndoles que no había 
nota oficiosa y que estaba él enear-
giaído de daailes. la referencia de lo 
tratado en ol Consejo. 
Luego manifestó que la parte .esen-
cial del mismo, se. limitó a dar ©uen-
ta a los nuevos ministros de los asun 
tes pendientes, hablándose algo de 
.Lairelona y MiarQ-uecos, así como de 
ofcr'ofi lemas, que fueron tratados con 
"gran i ninuciosida d. 
Los reporteros le dijeron: 
—¿Y no se tomaron acuerdos? 
El ministro replicó: 
—iQuianido se haibla de estas cosas, 
generaiLraenle se toman acuerdes, y 
de ellas segítí-íemos hablando el jue-
y&S a las diez de la maña.na. 
El ministro de la Guerra rogó a los 
periodistas que hicieran saber • a sua 
companioms', que haieem ^ iníomnacion 
ej) ol̂  miaiistefrio de la Gníerra que loá 
a>eicH?|iría m á ñ a n a a !.as diez dé la 
mañana . ' 
Visitas significativas. 
Por el domicilio del señor Alcalá 
Zamora desfilaron ayer mas de 80' 
generales y jefes de la guarnición do 
Madrid, con objeto de saludarle. 
K.--tas visitas dieron lugar a .gran-
des comentar ios y se discutieron con 
11 lucí ni apa s i o i lai 11 i cuto, con cod iéndo-
selas' t íanscendenta 1 s i gn i íicae i ón. 
No se juega en Madrid. 
El gobernador civil de Madrid lia 
enviadA sireltos a los periódicos, dos-
.virt.nanjdo la noticiia de qne se jugaba 
.a •lo» pr&hil)idos en Madrid. 
Ftomanonista enfermo. 
A consecuencia de un ataque de 
iheimipilejía se - encuentra gravisima-
m/enfo enfomio el diputado roma'no-
nista don Juan Ortueta. 
Visía de actas. 
En el Tribunal Supremo so ha ce-
lebrado la vista de las actas de Mon-
doñedo, Vitigudino, Loja, Orense, 
Salainüan'ca, Solsona, Túy y Oribuela, 
sin incidentes. 
Armonías de los concentrados. 
fPámcee ser que el traslado .'del go-
, S^ernadoir de Zaragoza a Biiillbao .mo 
se h a r á ya, porque han surgido difi-
cuíltades. 
'Eistaa obedeiclen a que como- el anie-
r icr .goheirniador era romanoniista, el 
oonde quiere'' que sea un. amigo suyo 
el que le smistituya. 
Paros forzoso3. 
Ai iconiseduencia de la huelga de los 
t'i.-crus de tranisp'üirtes hay parados 
1.300 lOÜFeraS de las fábricas de hi-
iadios. 
Por tal causa han quedado síd tra 
bajo 100 laimimadon« de la íundiición 
Giironia, y lo rmiismo saniaede con .gran 
número 'de trabajíuiores pertenecien-
tes a diversas fál rir-a^. 
Eran d̂ I Somatén. 
En la Jefatura dé Poliicü'a se ha fa-
ciLijíiadp, u n a nota del suweso dosarro-
ilaidio en l a s inaTiediaicionies de uíí 
oamipo de f ú t b o l , s i n ¡añadir detalle 
alliguno a los ya óomooidos. 
lUnieiaimente dice que uno es capa-
t a z di,'! ¡mimejlle y otro obrero, y que 
annib'Gts p e r t e n e c í a n lall Somatén. 
E l día en Barcelona 
C o n t i n ú a n l o s a t e n t a d o s 
DISTRITO DE SANTANDER 
| ELECCIONES DE DIPUTADO i PROVINCIALES 
| CANDIDATURA M A U R I S T A 
0. F e r n a n d o Quintana! S a r á c h a g 
(DA:R,OBLOiN!A, 28.—Ayer tarde se 
registraron dos atentados en esta 
ciudad. 
El primero de ellos ocurrió, en la 
feirma • isiigiuiiente: 
(Des sujiMos, llaíinadJos Salvador D'bo 
da y Joaquín OUer, iban a presenciar 
el ¿pairtídb de fútbol que "se ceiebfaba 
en el .•.ampo defl Ma.rineic. 
De un /grírpo. de espectadores se dea 
tar:aa'o,n d o s indivddU'OS que dispara-
ron sus pistoilas sobre Saflvador y 
Tn-vninm. 
indeniciómi, pasaron a sus domicilios. 
Los agresores ipuidiai'on huir, y has-
ta el micmienrto no han sido todavía 
detenidos.' 
Los .dios muertos pertenecía,n ail So-
niatén y ostaban enidargaidos de la 
cargia- y- descarga en los ¡muelles. 
Trabajaban a |áis i'-rdenes del pa-
trón don Juan, Eiguen'inla, caucan le de'l 
actual (.'.uníliioto ¡porqula se atraviesa 
ea ]l:!.iv ivU>na. . . 
-A esite señor le ocujparoai. otro ' car-
E l momento político. 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
a c l a r a c i o n e s t r a s c e n a c e r -
c a d e l a c r i s i s . 
Sin importancia. 
MAiDRII), Se da. como cosa se-
gura (fue el próximo Conisejo de mi-' 
Atótiros careaerá de limíportanda polí-
'ica 
.":,̂ 6rson.as. que so. las considera como 
ni tan lo de lo que ocurre en el 
seno del Gobierno, han afirmado que 
diKlto iConisejo tenidrá - por exclusivo 
#5to .iraformar a los nuievos mnis-
fQS de los problemas que existen pen 
dieulr.s, y miuy especialmente de ios 
se relacianan icón Ma.rruecos, 
m ooam) lamibién del emiterio del Go 
"ieniio •sobro ilois mismos, 
s Alcalá Zamora. 
'Ss había dicho, y el señor Aicalá 
[ W ^ i a io arabía iconifiirmiado, que el-
^ «1,1 nisi.ro de ta Kíuerra mo hablaría 
1,1 til P;»í annientO' acerca de las oáu 
^'do la crisis que. motivó Bu. salida 
'̂1 Crabinete. 
W e parece que .ante ¡las Infamia-
«Wmíis qiuo \\ás jpeaiiáaüit'os afectos a 
t(a' •líiiuiMi.ros Vienen ¡publicando, el 
Aileailá Zamora ha cambiado 
%.opiriiión y se halla dispuesto a ha-
•Pí idia dicha ¡cirisis cu cuanto s? 
¡Jgtee el debate sobre ella, en el Con 
ffü' y dará cuenta de que su. salida 
:61 ^abmote ha tcni'do por causa ra-
Ĵos patri.Micas y no móviles perso-
icomio por algunos se ha dado 
^ pender. 
Un proyecto de acuerdo. 
j'*11 Consi'i > de. Estado ha informa-
2 'av«raiilemente di proyecto do 
¡Lptio entre España, y Francia, rc-
f̂i1̂ 0 a ila .naturalii/.ari.in de los súb-
^ tnanroquíos. 
El señor Bonilla San Martin. 
S 11 gru.po 'de doctores de la Uni-
$®má Central ha ofrecido sus ivo-
Para elegirle senador, al doctor 
cantl ?0|1'"a San, Martín, ico la. va-
^1 ^PPodhicid.a por el fallecimiento 
Ügj^^dor electo señor Ortega Mo-
^ êfLclî  IBIomulla/ ;9an Martín (ha 
g,ado ol ofrecdmiiiento. 
«jilo su. c«nlsiec.ulenida, dios Candidatos 
j«r(,;̂ Spil'an' a representair a la Uiri-
^j,'1;1;"' Cenltrail ein la Ailta Cámara, 
h' r ^ '"! señor iGoiiCoedhieia, el doo-
Sfcasenis y el señor Bonilla San 
Un Consejo sin nota. 
A las seis y media de. ia larde que-
daron reunidos ios ministros en la 
Presidencia para celebrar • Consejo. • 
El marqués de Ailihucemas se limitó 
a decir que el Consejo terminaría, 
aproximadamente, a las ocho y me-
dia. *" 
Luego llegó el ministro de Estado,' 
quien fué preguntado por los perio-
distas si las izquierdas se proponían 
hostilizar al Gobierno en la sesión 
de mañana con motivo de la última 
crisis.. 
.El señor Alba contestó que si suce-
día así, el marqués de Alhucemas lle-
varía un plan adeeuado. 
El ministro de' Hacienda fué inte-
rrogado sobre si llevaba lo de los su-
balternos, a lo que el señor Villanue-
va conteató: 
—'Como traerlo, sí lo traigo; lo que 
íiO' sé es si lo sacaré. 
El señor LéipQz Muñoz dijo que co-
mo aún no había tomado _ posesión, 
no llevaba asunto algunb. 
. Eil ministro de la Guerra dió cuen-
ta a los periadistas del • suicidio del 
coroneil. Montesinos Checa, achacáh-
dolo al padecimiento de una enfer-
medad crónica. 
Ed de Fomento se limitó a confir-
man- que el Tiro Nacional sería ce-
rrado. 
Los ^temás ministros no dijeron na-
da de particular. 
El Consejo ferminó a las nueve y 
media de la. noche. 
El primiero en salir fué el minis-
tro d^ Estado, diciendo que, iba de 
•prisa, con objeto de vestirse, pues te-
nía que asistir a una comida diplo-
mática y ya iba retrasado. 
El ministro de Gracia y Tusttóia 
düo que la mayor parte del Conseio 
había sjdo. d ' d i r i M i . . a enterar a IOS 
nuevos ministros de los asuntos pen-
dientes. . . . 
El de Instruccinn pública se limito 
a decir que todo lo tratado estaría 
e" la referenioia qne se les iba a fa-
icilita.r. 
El de Harienda se dirigió a los' pe-
• riod i stas, excl aman d o: 
—Ya lo saben ustedes todo. 
ga, s-CgLVjdins d-e i - a.̂ r -ores', que " « « » 
co-ntinu.a.l:.a:n disparando. - .E-l otro atentado se cometió en. la 
Al llegar a la calle de Castallejo ta- carretera de Labordeta. 
yieron los dos agredudos a tierra y allí ¡Un individuo, como siemiore, des-
los agresores, al darles aicanoe, por conoeidioí disparó su uistola contaa 
esta nrcunsiancia, les remataron con Núñez López, hiriéndole de gra-
sáis pistoías. .ig,^ 
Varios especltadoras sailieron en per .• •!,, ' también.trasiladado al Hospital 
secucion de los orim.inailes, .pero és- cíia^ao. 
tos se hdeieron fuertes, (ts.parando en La marcha del confliot0. 
todos sentides. La imi.ci],o;a puiedé /decirse qm cqnti-
Debido a eslo hirieron, a otras cin- núa, escasamu'iríe, en efl mismo .©at-
eo pf'rson;ás, tódias las feuiales preci- Lado. 
saron aisiiatemciá tacuiltativa. ' Se asegura que efl u-obernadoí 'sal-
Los h i M i o i i s por los era mil natos son drá eista po l̂hie con direcciini a Mia-
los stigUiantes: drid, (Tie do mi le, con toda, seguridad. 
-Ramión Scllá, do 20 añop, eopecta- p.o volverá m á s a esta cridad, 
dcr. Este tiene una herida en el bra- Detalles de un suceso. 
zq'ad'Cineeho. . No es cierto, que el suceeo . de que 
tiiiis Cambr.iié, de 24, (peón, que re- se da Cnienta anterionmente Ivaya' su-
sulltó herido en una mano y en el cedido' en el campo de futlu l del Ma-
torax. / ¡niñee, sino en e! de .otro equipo, que 
.María Amador, do 23 años, sirvien- no ti-'n • ed terreno vallado, 
te. lEista presenlta una herida por ár- Los agílesores, que ^resenci'aban el 
ana de fuego, len, l a región jiariotalpartido, vieron pasar a sus vi. timas 
dzquiordia. • y ¡sailieron, tras .ellas a tiro limpao. 
Lcte tres Citados fueron conducidos Los agredidos huyeron por la ea-
al llio.spitaii Cilíiniico, e;n anuy gravé es •He dé Castiil lejos, "donde clayeron y 
taido. ' fueron rematados. 
I.Además n s-nliaron her idos de pro- TJn 'indiivtidiuo deil Stamatén dispa-
m'.-tico reservado, Vicente A;lvarez,iró'.contra los agiresores y'estos-le eon 
de U3 .años y Antonia Co.rtés, de 37. íestaron, ísiénidlo entoniceis icuándd cau 
.-Estes, lina vez curados do primera ?ia ron a as oirás v í c i t i m a s . 
E L SEÑOR 
D . A l b e r t o C a p a D e n s t o 
(ABOGADO Y DEL COMgROlO DE ESTA P U Z á ) 
f a l l e c i ó e l d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e 
nableado recibido los Santos SacrAinentos y la Benálclúa jpostóllca 
R . i . P , 
Su desconsolada esposa doña Joaquina Rodríg-uez; sus hijos Ana 
Mana, Alberto y Natalia; su padre don Santos Capa (del comercio 
de esta plaza); .madre política doña Consuelo GonzálezzTánago: 
sus hcimanos don Manuel, doña María y don Santos Capa l>eusto: 
. hermanos políticos doña María Gómez Mazarrasa. doña Carmen 
Ortiz de la Torre, don Manuel, don Pedro, doña Carmina y doña 
• Josefina Rodríguez y González-Tánago, don José Aionso y don 
Emilio Torrado; sobrinos, primos y demás familia, 
RÜE&AN a sus amistades se sirvan asistir a los fune-
rales que, por el eterno descanso de su alma, se celebra-
rán el miércoles, 30 del corriente, a las DIEZ Y MEDÍA 
de la mañana, en la ¡glpsia de Santa Lucía; por cuyo fa-
vor les quedarán agradecidos. 
• Santander, 29 de mayo de 1923. 
Lti Bien Avarecida, Joaquín R. C Nereo, Burgos, 22 y 24,—Teléfono, 4-11 
L A S DAMAS C A T E Q U I S T A S 
REPARTO D E PREMIOS 
A las tres y amedia d'el pasado do-
,,miingo, en el sailón die actos del Gir-
en la Catéliico de Obreros, lias damas 
catequistas y ilia Jiunta de 'Señoras, 
•repartieroin los premios a las obre-
r a s . 
Dandio eomiiienzo al aioto. Gregaria 
Deguálla iproniunició un bieMsiJin.o dis-
enrso, que fué acogido con una ca-
lurosa ovaiclión. 
D'SSüpuléB Ise ¡puso eo escena la co-
media te; Desús, quiá ei*iada!», • perfec-
tamente interpretada, por ilas obre-
ras «Murolia .Lazarralde, María Torre, 
Margarita Etermánidez, " Mar ía Sán-
chez, Siúsana Toirregrosa, Angelita 
García, Doilores GonzáiLez, Cipriana 
Pérez y Viictonina Lan;za, que fueron 
. :ir¡ñosame¡rirte aplaudidas y felicita-
das ipor ta disltinguiida concurrencia 
que llenaba el elegante salón-teatro. 
A continuación, l a miña Emilia Ga-
lán recitó mairaviliosamente el monó-
logo «iFJl sueño», siiendo oivadionada. 
Rosita Estévez, Isabel y .Eaoárnar 
ción Miranda, Luasa I.ópez, Mercodeí 
García v tas niñas Visitación True-
ba, Mañgarita Báseonss y Manolita 
Cj-m-o, iiniteirp-lretaron magistrallmentie 
la ciamfttÓB «E.spaña por María». 
Aiiitefl del re-'.artn de preimLos, con 
¡. • i a'brillante fiesta, la ni-
r¡;1 isa! S mía M a r í a ' y la señorita 
Dn',;vres Reqinieijo, cantaron «Esr-ena 
1 ia,iii/..a.), siendo muy aplaudlidns v 
felicitadas por su pirímcrosa líibor. 
T a n f ^ M é P.anda de Exploradores 
amenizó el acto^ ' ' 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Ayer hizo su primera Comunión el 
i i ri lio a n. • n • ;•! i ñ n J uan O nt i z. háj b _ d-
nuestro parlTroular y querido amigi> 
don Juan Ortiz. 
•Con; este motivo r e u n i ó en su ?ma 
del Paseo dinl Alta a v a r i o s am,igns, 
(fpe cellQbraTon este acto, siendo es-
lilé.i idiiidiamJenSe oibsieqiuiados. 
Viajes. 
Pirocedento de la TTahapa y a bor-
do del trasatlánticio (francas <tEspa.<T-
ne», ha llegado á San tand í r • el aeti-
vo homíbre de negocios don Manuel 
Gómez v iGémez", propietario de la 
importante casa oomercial de aquella 
cápütaíl, «Lia Repúbliioa». 
m señior Gómez, aiciomipaHadio de bu 
<iiivfi"."rUiida - - / -osa yl belksiiraa hija 
Marinea, pasará el verano en la fin-
icfuie^posee en La Cavada, y le de-
seamos que le. iséá p-raitísima su per-
maniem:ia én la Montaña. 
Una snscripcién. 
La bandera de L a Coral. 
Suma anterior, 30 pesetas. 
Los tres niños de Royalty, 10 pe-
i&baa-, Li ta y loselín Ajnria, 2, Total» 
i2 pesetas. 
Í.Continúa abierta la suscripción). 
Triste suceso. 
.El coronel Montesinos Che-
ca se snicida un su domici-
lio» 
MADRiID, 28.—En su domicilio 
! i a 11 i, 111 a.r se ha suicidado, disparán-
dose un tiro en la oabeza, el coro-
nel de .Artillería señor Montesinos 
Clheea, 
Les periódicos relaeionan ,el suce-
so cen la a.ctuación de didio jefe co-
mo presidente de (la Junta de defen-
sa del Arma a que pertenecía y co-
mo firmante del sensacional docu-
mento lanzado por los artilleros hace 
algunos imeses. 
El señor Montesinos falleció en la 
Clínica del Buen Sueeso. 
Eira un militar de brillante historia 
•y acrisolada honraidez y el último 
degitano que disfrutó fué el mando del 
cuertó ligero, de guarnicióm m Se-
gó vi a. 
ARO X.—PAGINA S. ISLt. P U E B L O C A N T A B R O 29 DE MAYO DE 1923 
Las^clases industriales y mercantiles. 
£ 1 a c t o c e l e b r a d o e n B u r g o s 
i Continuanido la cimiQjaña. ás j'rapa-
, ganda que' el Directorio Niaciomil 
ani.i-dió cur^ranidsr poce lodo. Eispañá,; 
-lév-anitanido él espípl-tu ele las aláiaes 
odii.lril.Hijyióijites, -el doiíimgo tuvo lu-
/giaa* on Úi-'iiingcs, la viaja leiapliitaJ «as-
; huía, . iiii): acibo dio gra.n toaruspen-
'<1c:!í'¡:i, ,911 vil epute reinó gira entuis i as-
mo. 
iE.m vaiies laiutomófplieis sie diirigdtóíoiTi 
a Bua^ás',* acoáñip;añanído al señor .So-
mri lc&-,sei3ictnss •Heiraá.-nid&z, Calderón, 
"^ailiboa, Roilidáai,. Ribni).áygu:a, Mozqu»--
dja, Sáníihfejz, fRiOdiríguiez (don Aana-
<li. r), Cia-poía' (don N.) y .otras &sño>re9 
'-¿e, lia Di'nectiva .del Cfctouilo Mercantil. 
iA posar del itígiiriipiO, wrdadeiraiirnién-
te iiíiv-oirnal feelía, la expedición 
'lliegó fc-in niove^ad,, isi eiiiido racíibidoisi 
"los prnsjagaiftíMstq.s ron granidés mines 
tras ó;- ii.''.'.-';-t6 y de carádo. 
Ell mWlm ¡se/c'eil'ebró a las cuatro de 
la tarde,. eu..;.?!!, Teaitro prin'cipail, que 
Cistahíi cic.Tnip'letamonte lleno. 
ip|ii?isiidió <?! señor Morinio, .de la 
AJ&ociaciúiL íMereanitül Paíronail, que 
con írais^s siniperas sakiidó, on num-
" biro de l'ii.rgüs, .a las íieipT<e.sen!tactí'o(nes 
aillí conigrejgadais. 
Bl j . i \ i M i , abogado domi .Tuliio Gfln-
' zallo, léai repirciS'e.ntaciióin dio lia Federa-
clióni ijto. Siinid'kaitos Agríicoilas, p.ron.\in-
' oió utn cr.c> luiamiiísimuo idiiis.G|u|nso, ajai-
anjanido a las icilaisies méaicjairáláiPeis o íh-
dustriiailos a. pii'os.egu.lr c o n ea)ipeño s u 
'ca.nif|)añ.a, y aniun-eian'do (pie para, tó-
do pudíau" conitai" e o n ¡Los agrioulto-
¡nts de Castilla. 
" iCenSiiró ol T é g i o n e n de pcOíticia i ui-
• pieranitip, y tuvo frases de cípaiidlena-
; tíí^n. ipair.a ¡los cgae ¿lian iconducidcj a 
• iEfepaBa a süi' aotuiai eistado'. 
Puié aplauidid'O cou gran «'rntii-ia --
• año. • ' • 
Doiti Ambrosio Pérez Tlubio, del Cír 
••«uilo M.iircia)liliI de \"aliaik!ilid, sa.lmió 
í\ lote buTgialieisbs e n frases muy co-
rr.'.-.tas. y - m idas, a m m á i i d o l e s , si de 
ájniiinías licna sat̂ ib'án., a lat eistinedaa 
- umiiónj •de toid'oia.'' 
E l .pros i dente dé la Fodciración Es-
.'páííioila de 'Goniserveros, don Pedtro 
' IBa;r6na, vocaíl d.al Dd'PadloifJ.o Niaicici-
íial, Iháioe un diseuírso de mesurados 
tonos, poro, lleno de enseñanzas para 
flas icB'ases lOO'nitriibuiyeníbes. 
Deímuieisitra ttoáll es el wendadierio pa-
li'iolisi.no, que. é&To ' se siéáite cuandci 
an<eniteis do Eispaña, vemos erapobre 
" dda a im.'stra ipatiria por la pidílica 
funesla, de nuestros gotbora.anitets. 
Tionio párrafos d-o íieflexiva coíiside-
'Xación sobro. Jos d<?l>eres de rindada-
l;,ia, iduiendo a todo?, paira salvar a 
España, la verdadea-a uaiáo-n de los 
cm • riibujyeiníteis. 
Cierra'(Igis distíuri&os el señor Soler 
que, en nombre de Santanidea-J.sail,uidia 
con el maiyoa' de los cariños a l pue-
,0 buirgaliés. 
iDamiuiastra la. jiiistrcia de la oam-
paña qiiie tíi líir'eietorio l ia i n i i M a d n , 
pmes lipis cnnli ihiiyHviiiteis están ya cian-
fes de prujin,i-i,^ mo>,iU:m/i-i!ida.s. 
Da lectnira a uu ¡ftórráío de la re-
vista de Gpmerciio, Indiustria y Banca, 
1, i • gjuie se ddicé qué- enitre vn.riii> 
••"rrV-aíkis dié La Ir.L-piCícr.íiún ŝ rn-eKai 
de Haciorüda so lian, repartido on. el 
k imo ejercicio más ele diez snilJonos 
de pt--i.'.;:i.< pqr mulitas inqiuest.as. 
.A:::.t9- esto deispo-jo es pn-eciiso que so 
ponga coto a tanto abuso. % 
ILaiy-^-'dice—qalien se apir-ovieclha db 
u e i rá 'ignoranciia para amedrenta-
-s y llevarse vutóviras paseit.as. 
' f.a<3é olí estuidiio de un nuevo siste-
niia'tributario, de cpie se carece y que 
se precisa urgoiiiitcimeniiie. 
Pide la liquidación, de la guerra de 
Marn; eos v J a reduicdión dai Ejórci-
á 80.000 boonibi-es. 
SoJiciita. >e0 coninuirso de Biurgos para 
la obra \i'c\ Directorio y termina, en-
tre grandos aipilaaiscs, anu.niciando 
Oiüjé él i i ' i c-.deirá on ta dcinanda-
<M pcnsiaids'nltie, señor Merino, baae 
éü .resuatiion dle tos idiüsiclúirsos y dice 
ooie iBiurgos ciuimiplk'á sieirmpire con su 
deber., 
Un banquete. 
Por (la nocíhe se calebír'ó en el res-
taau'an.t Avila um banqui&te en bonor 
íJe- las rapresenjta'.'iiuw s quie asistie— 
ron al acto. 
iLos comensailos pasaban cíe^ dos-
c(:ie¡n(tós. 
Se pri i iMii i ic ia . ron oloicuentos düscur-
s¡is , viicii'oá.frdd.se a Sanitanider coti ver 
dadr.ro ami üetoamo. 
•Dos moinitíLñieisfí'is- viíil.f.aronf ta, Cate-
dirafl y la C.a.rlnija de Mima-flores, sien-
do . eun.st a i;tvii!,;M!;te .acompañados • por 
bis toomercfianitos e indusiríales de la 
bidlaliga caaiditad castellana. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«Cristalina», Gomedia en 
tres actos dé los herma-
nos Alvarez Quintero. 
Con una entrada enorme se ver i l -
eó el d().ming:i( en él tea.tni Pereda, 
el estireno dé la última comodia quin-
tc-riana. 1 bu Inda. '-Cristalina-'. El pu-
blico aplaudió, lia ubra más por la 
vordndi'rniirMile io'e! esante labor de 
la primera ndriz, señorita Herrero, 
o;uo por las l-.-ll--7as qjuie pardicra 011-
(ei-jnr' Jn jid-odjieción y que,' diebo 
-~'-a. sin ánimo fro nn-,1 .>•'.:ir a los ilus-
tres auitores' sevillnno^, son bien-.po 
cas, si es qno nlgnna tiene. 
ftAíN MABTTNT—Alnmodm P'riim.ra 
L A SEÑORA 
M u de la k m 
F a l l e d é e n San V i c e n t e de T o r a n z o 
EL DIA 2 7 DE MAYO DE 1 9 2 3 
A LOS 80 AÑOS DE EDAD 
habiendo nolbldo los untos iacrauientos y la Sendlolón Apostólica 
Sus sobrinas, doña Casiana Guerra González, doña; 
Buenaventura Fernández (aasenteO. doña 3lanuela Fer-
nández Gómez; soorino político, D. Dionisio Mantilla 
Fernández y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistados la onconiiondon a Dios, 
nnosiro Señor en sus oraciones y asistan a los rano-
rales que", por el eterno descanso do, su alma, se ce-
lobrara n ma ñana, miércoles, a las DIEZ, on la iglesia-' 
parroquial de San Vicente de Toranzo; favor por el 
<luo c^iedarán agradecidos. 
San Vicente de Toranzo, 2!) di-mayo de 1923. 
REBOLLEDO. — CüaCNAS DE FLORjES. — Teléfonos 7-£5 y 7-56.N 
Cristalina os una mudiacilia cuya 
n'aia se asoma de tal modo a sus 
ójes? q.ie pmedo en ellos leerse clara-
íniéiite todas las mapiíestariioi.-s de 
su espíritu. Por eso la llaman Cris-
la lina, porque es como un oristal. 
( •'.ando Crtótalina era casi una niña 
la enigañó un boanbi-o abandomlndo-
ia coíi una niña , hija de aquellos 
^amores qaic aipcnas duiraron míos 
•• • .-os. La villiana ÍXÓVÍÓW del seduc-
tor ti-aniSifonroó el ' alma do. Cris.talina 
y borró en un instainte todo lo que 
' '"'a. sido u n girani oariño. Para 
r C-.'-vló'a, o'l padre do su bija murió 
•eu el iii^tante do ru f.n,ga, y todo §u 
; M n o r se condensó on ta nequma 
írisla que nitro- hombre habló a su 
coTiazán con l a elo -oeo-ia do un c'a-
riño bonrado. Cristalina y aquel 
U(ni ibre - formaroii. un bmgar diobeso, 
y cuando la felicidad- ora más inten-
sa, volvió a aipiarrecier el seductor a 
saitisfíicor un malsano carwacbo apro-
veifPvándose do las cimiristancias que 
rodeaban a Grisitailina; pero ésita, em-
p.aña.n.do por primera vez ol cristal 
q.uie traslucía sus "pensamientos, con-
si-jiie que su esposo no se entere de 
la tragedia de su a;lma y pueda se-
p-iir siendo a su lado el hombre fe-
liz do siempre. 
iPara llevar al teatro esto as.unto, 
los -he.nrnanos Oinútero han hecho 
comees i onci'í giie habíamos desoon o-
eiilo en sus a.n.teiriores obras. Como 
en los dranuas cilásicos, hay incipor-
tanmas on-tiradas en osirona para que 
determduados piei-sonajes puedan sa-
! -r l o qae, de n o ser asi, no huh'u-
.i an sabido, y al ignial de otras pro-
duiroiones menos olásioas, pero muy 
rerrientes algunos tipos de la. come-
dia hablan solos, cual si estuvieran 
n puiuto do tirar piedras por la ca-
l le . Adrmás niiuiduis esev-nas no son 
todo lo reales que debieran ser y 
< ierfOS tipos os'tnm dosqmiieindos. 
Lia eoiniediia,( conio to;lns bis obras 
de los Quiintero, es siniipálica, más, 
al ign'a.r de los dramas de Bchegu-
i a> , 110 i-, sisto ol análisis. Bl público 
feimenino se camipart.i6 las lágrimas 
de la li(-roina, y con esto' ya está 
diobo que se llevó todas sus simpa-
tías. 
En la ínter])retac-ión sobresalió de 
modo nelablo María, Herrero, que se 
n-veló como una excelente comedían-
la, de gran talento y extraordinaria 
flexiibilidad artísltica, por l o que fué 
con jaLSticdia muy aplaudida. 
«María de Bagoña». 
"Con este título han berbo los in-
cansables autores Asi-njo y Torres 
del Alamo, una comodia a base .del 
milloairario hecho de ^ i sa , del nue-
vo ricq, esta vez inculto y bonachón, 
que qmnioiido, como bueii marido, a 
su coniipañera, la encaña >i-mpic que 
liuede con cuiplctistas y df&más hóri-
zqnitialeis dé postín, pana (lisfruitar un 
ipoiCo del dinero ganado ' a montones 
y para asomarse otro poco al balcón 
de la vida que, para él y s-égutfi |iro-
ip-ia confesión, cae sobre'un patio. 
Como en el fondo la cÓSn^dia es 
moral y sólo tiende a pdnier rn rí-
di'ulo a los que se saJen del casca-
ro.n para disfrutar de unos placeres 
mentidos, la obra no fué rechazada 
por el público, que estuvo a punto 
de realizarlo sin terminar el acto se-
onndo, verdadero modelo de pesadez 
y m al gusito: 
El señor Tordesillas comipiuso un 
a-.-ab.ado tipo do marinero vasco, co-
giendo muy bien el modo do decir, 
que es de lo más difícil que se co-
noce. 
E . C. 
En la Prisión provinciál. 
L a C o m u n i ó n P a s c u a l . 
Cim, gCileimnidad 'extraordinaria se mente moralízado-ra y su cai-iu0-. í 
celebró 'en la Prisión provincial, an- desvalido. 81 
toayer dom-i,nigo, ol ouirnpümiento , La pune m-'isical,. en ayunto sé 
•Pascual de. los recluidos en didho íiere a la orgamización del coro | [ 
estaililicciiiuiento. awalusos, estuvo a cargo del mao t̂ ' 
feispuiéa de seis días de ejercicios dieO (.-.iatí'i'cimieinto, señor Pai;,^0 
espirituales de preipiaraciión, que os- Viillanueva, que recinió mucihos, 
tu vitaron a cargo del elocuente ora- cernes por mi lahor. s PU-
dor sagrado fray Lino, de-la Orden Para lo último dejamos de 
1 É padres Caipuohi-nos, que supo ac- Sito el consignar que el dk-ecik Pi'opó. 
rui 
t i ! 
•feí. sauauo ultimo por m.-iaurui; wume-. - . —, ..w^w 1,, , , ; i ex 
an.n 0011 .1 mnvor reoQgikniento v "'¡'t-a disciplina observada por ]us j , , ' 
devciciún y- en número tan considera- ausos, coin0 por el estudo de IW;! 
Me,' que puede docirse lo hirieron |a Y urdeu «jue recriando cía en'," 
lodos'. Por 'esto rebultado t ^ b i é n ^ l i í í ''CS d.atiaiU.es y servicios. 
: «larediitanle de -un estupendo orgaD? 
s ocho do zador. No en balde os ol sefmr a»" 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cortés, 2,1.°, una extensa colección 
dé modelos de TARDE Y NOCHE. 
Las Sucursales del Banco 
de Santander. 
E L SEÑOR 
a p a D e u s t o 
Consejero de la Federación Paíronal Moníanesa 
F a l l e c i ó el d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e 
R . I . P . 
El presidente y Consejo de 
' Woníañasa 
Federación Patronal 
RUEGAN con gran Interés a todos sus 
federados asistan a 'os funerales que, en 
sufragio de su alma, ha acordado la familia 
celebrar mañana miércoles, a las DIEZ Y 
MEüiA ds su mañana, en la Iglesia parro-
quial de Santa Lucía, da esta ciudad. 
Santander, 29 da mayo do 1923 
Por las corridas de toros. 
En el Círculo Mercantil. 
lAiiiiOichio,. a ilais .oic|lilo ¡NedLa,, «¡e 
oelliebró en el iSatLóni dd Cíiocuilo Mier-
camt.rl la ,reunión .de leli-nivntnis m&r-
canitl'i'is o kildlgstriiib'is (|ue Jlabia sido 
a iü! iniciad a on la Prensa. Asistieron, 
•aidernáis die isocíios KM .Címulo y yo»-
QTrtarioilánî eiSj rcipTes'enítiaL.ioniDS de la 
PatnoiaJ Mo'rcantii, Unión (".ai;.-, abra 
y iSoiciicdiaid de Hicstc-k;:-.:-, Cafés, ct-
ClSfelift. 
Ed señor Soler, craiie i|ir-esi.día igfl ac-
to, dediicó ise nd i días f raséis a l a niierno-
r ia íd ' J i t . ' -- i de nte de l a íl'aitrdiia.l Mér 
csaífiltall, señor €a|p.a, oonisildciranido su 
1,'iiipraiia, irSuéríie ictOimo uma. \-i'rdade-
ca de-^ra.-ia para. la. cniida.d que pre-
sidia, a ta quíe. deiseaba llegara l a ox-
nresaón de pásame 'del icmnieircüo de 
iSantarader. , 
|:, -| u-'s, damlo callenta del motivo 
di' la rcuniión. que .era •fíl de •orga.ni/. ir 
las c in i i las d.' toius para el verano 
d-' una mariéba- ofictiz, icomo aitrac-
ción, se dió ilec'i/u;ra do una c a r t a del 
t-vbe.rnaidor, en que, como iTi^esidenite 
dio ul.ü. Caridad», bja las oonidicinnes 
e.m que esta brnéíie.a. Ji:is¡tiliiiiMón cele* 
¡-ra.riit ni meo co'riiiidais este, yerano,' con 
la garanitía dal coánloricio.. 
lEi! iseñor iSolor prp|pgin,e que isobre 
• •si:i rauta inifarino una dbraásáón os-
pteciáll, ci impuesta de irupiieaentantes 
-:• la 'Pairomail Al.-rcanl 11. Unión Cán 
labra, ¡Sodiepild de Tíololei-ns y Cír-
v i '• i M-rcantll, para cpie, (l.-spués, sie 
r r ' e l - r . - uira reuniiui. de fodas estas 
eautádiáid^s y &?• vea,- 0011. €9 inifmrmie a; 
la vi.s-ta, -Si se pued'e o no acceder 'a 
|i> prupiiusto por «La 'Gartdad». de 
Santauder. 
,A¡sí se aleue.r.da, oemivimiienido todbs 
en q¡iié <o\ linínirmie so ennita rápida-
auente. ' . 
/ -.Se levantó la se.-ión y La Cu misión 
nrimbrada q u e d ó r . - i inó ln , cirni,'[izan-
do a d'cliiuera'r. 
intoli>?ei 
cidós. 
Al aoüdir el doimíin^o a las b   ^OAHM-. lyv u  wuu   .01 ñor Qu' 
•la" mañana, a presenciar el acto de ' W xmf¡ c,e lo& da recito res més jóve 
la misa y comunión, al que fuimos 3]cs' ™ o s y eutusiiastas del" CuéJ'-
p.ten.ta,mén.te invitados por el director, '!e P'-^iones, procedente de la E & S p 
nos encontramos con eme el - aspecto Ju llL> Crummalogia, y coniste que aui¡: 
del vicio e innmmdo caserón de San- ^ 01 diediraaba toldas \m fé íMj 
ta María Bglpaiabá ora com.pletamen- •cienes en favor de sos subordinad^ 
te distinto a lo que estábamos aoos- n^Otros se la reíIerom. s muy entu': 
tund.-rades a ver. Th--de la puerta do saus-ta y eorditail, baiCiéndoie f m m 
la calle todo aparecía limmio, recién extensiva a todo el personal t é é f e 
pintado, adornado con plantas, flo- ^ ' I w o Y. auxiliar qu.e tan h-m 
ves. alf.Mobras. ccl ira duras, y narticu- s a ^ «n todo momento seeu^daí I 
larnurnte la p-rsuecitiva del palio ora dl^no . ] f e ' ^ " ' f ' ^ o resalé 
de ta,l v i t a l i d a d v aa-morna, que nos dos mara.vdlcsos. a pesar de hn.r 
parecía irTmosiUle* c-e do aquel L 1 ^ ' ^ con -las pésimas c o n í d ^ 
gar se bubiera podi.lo sacar tanto ^ ^ V h ^ ^ la ^ ae 
pfartido, disimubi.ndo ÜBs defectos' y 't?^ 1 ?qLa M m.emn A- , •vnitnot̂ J «î i sí^^ab'vi *-ft • En la tarde de! mismo día, el ra. vetastej detesituible edifico. _ ^ ^ ¿cfeMecimiento, 3 
' ^ m m P A $ 0 M etnsno do ),,„,., ,,v p,ron,ou,p,a sigm^e t.a5i ^ 
esta dincesis, ayudado por uno de ^oso .sacerdote, 
ŝ ts femaliares. Se acoroaron a la sa- , 
nuesa. dámde un pdáusible -
r-ienupilo, el director, don'Antonio Ga-
ra.y do buens; el subdip'cbv-admi• 
nistrnrlor, seridr C.ivrci'a del Puído: ol 
av.idaide, Séñof Serrano; médico, se-
ñor Sn1inp«; moruro, señor Palacios; 
lófl .oiñ'-iab-s safÍAres ^Tirtíner, San-
josé. Barba, SmSé y Beiicodo y el 
ipra-erfir-ante sofmr Calleja. A conli-
naiación co.nnui'iowon los reclusos y 
reiclusns del esitinbilocitmiento. 
lEinitre los num.erosoiS invitados que 
asistieron, debennos citar a los sefio-
jcs gobernador civil, ¡'residente ac-
ridenf.áJ de la Audiencia señor Sel- iT-a po-lít-ica de expansión comenali-
'ir~: roronel de la Zona de Recluta- <)a por ¡efl prestigioso esta b l ecimientí 
i r ; '•), cnue también reoresentaba al arr'!,a niencionado, con el fuaciona-
,.x. n t í d m - sfifí'or -roi ernador mil i- nlienito de sus Snicutnsailes de A s ü M 
inv de !a | la/a; abobado fiscal do es-'J 'Sanitona, continuara se^un nuos-
ta -Audiencia, conm.mlauto de Mai-i- *lKl'* ^ticiais mediante la . . p r ^ 
na, don Sahisliano Casas en mpre- ^ ^ n r . u - u m de las damas que j | 
- m a n m , d.-l •Megaéo de Tlaci-ndii: ^ ' t , ' " T 
•i,,„ t r ^ a r v Í A tií'Ac^U^ • t u u a , j eVia nmv adelantiaidas las mm 
l U u , ?irir":r ""-a-< jUez..,m,MUM- ' a s a r í a i s en' Ha ñnlm adiqulírM^l í n i i' m s U - w n i ^ JJf edfeoto mi Remesa, así como1 en d in-
r ^ 1 ^ ^ u d , 0 ' 11 , !'m mueble destinado a -la de , S a r ó n ^ 
Pandea señor R^>olleclo m U r í c r e s llit,¡:iin sk,u ¡Meladas .las convenían^ 
de la Prenda locul y multdud de dte- instalar las de Potos v San Vi-
iin-nutas personas, que sentimos no ide la Barquera, en. los locales 
recordar. ^ mulv acertadamente elegidos .en dichas 
iioínues del acto rolterioso fueron bvjdidades. "constáilrdouos también qu« 
ol uiado.s los invitados, pr - " I so- van anuy .adólántadas Jas negoriacio-
n. r director, con un dolicadn ' ^a- mes para hacer Jo propio en lia airis-
yuno. y sequ id amenté todas U,< i - i,vrátLca te imiportante villa de O 
toridádes visitaron detenidamente lo- ^-lillas, ricou Üb quie llevan-á los provp-
dep.;iri amentos do la Prisión, prodi- .:i:»«'0is |?i;-rvic.:ioK ibaaoicariios a estos 
gando _ consuelos, consejos y socorros centros de ĵ bibliacnóin de nuestea pro-
a distintos reolusos y recíusas que, vinvia, qipie tan mecesitados se ihaJlan 
por circaiinstu.ncias esipeciaJos, consi- dte Jos miismos. 
deraron dignos de mayar cesupásión. -
l"1 señor gób raádor civil, don An- " _ 
i i . a i Q l I f n A l f l A O f . ü C D n l 
r u d s una J iJIIUJb IM IjUDCAiII 
oajetilla de cigarros. El señor obispo ««ruCRAL 
obsequió a toda la población roclusa P'"ATERMIA CIRUGIA GENCRAt 
con un dosavuno, comida extraordi- Especialista en partos, enfermedaoe» 
naria, vino y tabaco^, siendo bonde- de ,a mujer y vías urlnariaí- , 
culo su. noniiuv por tbdps Jos ¡)resi^. Consulta, de 10 a 1 y de 3 a ^ _ 
agraxleeidos a las •inequívocas mués- Amófl da Escalante, 10, l.*—Tal 
tras de amor paternal que el virtuo-
so prelado l . s dió en este día, tan 
señá'lado para eJlos. 
El floricultor señor Rebolledo, dan-
do una vez más paiténtes muestras do 
su aẑ to y altmifomo, decoró esixlémli-
da:mei!i1e toda la prisión sin interés 
de ninguna clase, por contribuir a ia 
R l G i r i i R u l z fie P 
CIRUJANO DENTISTA 
• la Faiultad de Medicina de Mí̂ rifl 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a «• 
mavqr^brillanti z de fiesta tan suma- Aiameda Monasterio. 2.—Teléf. '.. 
+ E L SEÑOR D . A l b e r t o C a p a D c n s l o 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PATRONAL MERCANTpJ 
FALLECIO EL DIA 27 DEL COhRISNTE 
R. I. P. 
E l V i c e p r e s i d e n t e y «Junta d i r e d H 
v a d e l a A s o c i a c i ó n Mercant i l» 
Al suplicar a los asociados una < ^ 
eíón por el alma del finado, les rué/ # 1 
encarecidamente asistan a los fuu i " ' ' 
les que, en sufragio de su alma m 
acordado la familia celebrar mau M 
iiiiércoles,%a las DIEZ V MEDIA/">:^ 
mañana, en la iglesia parroquial ci | 
Santa Lucía, de esta ciudad. 
Snntander, 2'.» de mayo de V .W. 
DE MAYO DE 1923 E L . R U E B I - O C A N T A B R O x n o x . - P A e í « i ( i 
Los toros del domia¿o. 
( j í t a n i l l o c o r t a u n a o r e j a y a C h i -
p í e l o 1 c e c h a n u n t o r o a l c o r r a l e n 
c M a d r i d -
Una causa célebre. 
A l t o s H o r n o s . 
Un valiente y un cobarde. 
HAimBiII), 28.—¡Se lidiaron toros de M*gtail.¡ s, per Jas cuadrillas de 
S o . Citaaiüo y Barajas. 
DgĴ cí'0 ^ si.ld..a.dü al hacer el pa-
^ijiwro.—ühiiouc-lo lancea perdicn-
# C ! ; a de matar larga tres piu-
y envendo y una estocada alar-
M brazo. (Birenca.) 
Cjndo.—r.itanillo está muy va-
..Íp con • 1 capote. . , , ,„ 
h nimileía comenzó dando un 
™ sorbf.rl.io con las dos rodillas 
^fiprra- cofntiniuó .con pases de pe-
f ' nonii'-n-iiente de valientes y ati-
f á t ' e x w pinchazo y nn volapié 
S a b l e , cp̂ e te vale ovación, ore-
vu.elta al ruedo. 
fe^ro.-Baraj.as lancea muy ace.p 
^ f e o r c a ' vistosamente y muy 
ĝ o rematando con una gran es-
m t Muchas palmas.) 
^ , o . - ü h i c u e l o está regnlar con 
',1-fnpC>tla mu.leta desconfiádisnno y 
K^piwcilio, destpiiés de m í a es.tu-
H mala v media huyendo, inten-
W'Sû  veers el descabello. En edtn 
a n,cn.tio. suena 'Uin. aviso. Ohicanel > 
a tratar de descaheUar y cuan 
ITileva el noveno intento suena el 
¡¿üido avisa, nroidnici endose uin 
gLa formidable. Signe pinchando 
¡$& cirro voces más y e,ntoiH;es el 
¡rísideiiite ordena qn>e ei toro sea re-
tirado al cirral. , , , 
\lientras salen los cabestros el ma-
¿m aún intenta varias veces el 
jeáeabéllo, sin conseguirlo, 
^escánda lo y la protesta qne se 
B produce son horribles. El toro no ha 
' caso a los mansos y es apuntiila-
ij0 (fesde la barrera. 
CÉicUelo, en medio de un oscánda-
lo'cípanii so, se retira a la enferme-
ria; 
Quinto.—Gitanillo torea por veró-
ni(as,..íaro.li s y qaiites de una mano-
raHamái! 
Ala llora ilo matar el toro tiene la 
(abeza alta y no pasa, por lo cual el 
ntiult-r aprovecha la primer igua-
lada para largarle media esfocada' 
Ijuen; entra nuevaimicnte a matar en 
lalte del 9 y es enfrontilado, cayen-
do de csijKilda junto a un burladero 
Las asisleiK-tas le recogen y pasa 
a la enfirmería en medio de una 
<:m ovación, pues se tapa la cara 
m las manos, que se le ven llenas 
de sangre. 
Barajas termina con el toro de un 
piî hazo y un descabello. 
?p.\to.—iBarajas está valiente con 
la caoa. 
Él tero es fogueado y Barajas le 
fepjal.a de inedia estocada y un des-
tabollo 
La herida de Giíanülo. 
GN;tiíi% r -.e un puntazo en la 
hjjJJfi d^r 'Tío con dos trayectorias, 
Mfi- mi1.'̂ ' <%•'.i la herida como de 
praiiĉ iieo poísc rvado. 
l̂ os im''dios han vuelto a curarle 
y la han encontrado con muy 
aspecto, por lo que esperan que 
su cmracion sea rápida. 
Toros en Bilbao. 
BILBAO, 28.—-Se ha lidiado ganado 
le Miura, que resultó grande y po-
, MorenHo de Zaragoza estuvo regu-
en su primero y bien en su se> 
'̂do, qup i,, alcanzó al entrar a ma-
r̂, (.fiDiiondo que ingresar en la en-
El foro fué muerto por Carrala-
^tp, qiue estuvo bien, regular y 
nial, 
pirjimier toro también cogió o es-
,'1 Wátadnr, obligáiiiidole a curarse 
^ 'a enfermería de un varetazo%en 
ÍJ peoho. 
En Vifitaleere. 
! ^AbRin, 29.—En la corrida, cele-
m$ ayer en Carabanchel, logró e.l 
Oralfflin Paradas un resonante éxito. 
lleiyadn en, hombros hasta la 
™ (le TVledo, donde el peisonal 
,° !;" e ' i n r i r i i i n con<;i<niió arrebafar-
' ''lris aficionados, metiéndole en el 
'Wa en domicilio fué seauido 
'l1 por numeroso publicó, que le 
¡JĴ a, teniendo que hacer el re-
^ morderá en mano. 
¿ní?"111111 de la Cül'rida cs el si" 
, iradas 
En el cuarto y en ©1 sexto hizo fae-
nas innien.sas con la izquierda, toreó 
por naturales iriiejproo;hableanente y 
• "'u^ cllJ soberbias e^tuicadas, por lo 
(Jtie coa-tó las orejas de ellos, 
iV^aigíiias mató a .su primero de seiá 
• piniclhiazos y inedia estocada. 
M bercero de dos pinchazos y una 
estocada y al quinto de una estocada 
nanderilleó todos sus toros magis-
1 raímente. 5 
En Málaga. 
MA&AÍGAi ^.-^.Vovillos de Aimu cumplieron. -^««'u, 
Banlóu corpas, m,uy valiente; pe-
El Niño de la Palma, bien; fué ova-
cionado. 
En Almería. 
AiUMBRiIA, 28.—^Lm toros de Ramí-
rez, grandes y poderosos. 
uAniurós aburrió al público. 
Mureia resirlló cogi/do. 
Pedrrgchiq tuvío íqu,e matar-cu ¿tro 
toros y estuvo mal. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 28.-To,ros de Cruz del 
Lastiillo. recnilares. 
Fuentes Bejiarano, -bien.-
Marfín Aírüoro, aplaudidísimo. 
En Salamanca. 
SAIAMAXCA. 28.—Toros de Sán-
^''p^. malos. 
TTerrandorena. muv bien. Cortó dos 
orojas y resultó co.srido,- resultando 
r . - i imn, hiorido leve. 
Cibalillo d'C Bilbao, bien. También 
certó orejas. 
En Alícpnte. 
.AldiCANTE, 28.—iNovillns^ de San 
tpw. «"rfeiles. 
valiente v ovacionado. 
'''""•'•> mm mp + or tros lor'Or; -nor ho-
her re«in,lfado coo-ido su comuafiero. 
En d pintoresido ipuieblb de San Vi -
iCente de Toranzo, contortada con los 
auocillios espirituales, dejó de existir » JL ' t X J 
boordadosa s r ra doña Pu - t^Zjk l l l l i e r t 6 C l 6 l ¿61*61110 €16 
Dama de altas virtudes, consagn-a-
da oil Cuillivo de las costuiabres cris- » 
t i anas, granjeóse mtiiltdtujd • ide simee- . ' 
ras siin|paiia,s. Los procesados en libertad. dedarado en liibertad hasta La cele-
í o:. ¡lio y amiiahile, captóse las simpa- BILBAO, 28.—Esta m a ñ a n a comen- bración del juicio oral, 
naria, pnrsievcrancia y en todas las zó la vista, ante-nuevo' Jurado, de la :Se promovió un ligero incidente 
ecMisioiii's ayiwló -al niecesitado con causa iniatru¡ida con motivo del ase- entre la prosiidienicdia y el letrado, por 
aima.f)i!i.dad y .carino. . sinato del gerente de la fábrica de la forma en que éste interrogaba. 
• ' iSiu miuierte 'lía sido sentidiísima. Altes Hiuncis. A continuación declaró José Amtu-
A sus sobrinas, daña Casiana Gtue- Se hiabían taimado grandes precau- ñauo, emcierránidoise, camo los res-
r ra 'González, 'doña Bueñaventra Fer- oibnes. ' tanites procesados, en' la más rotun-
n ir.dez, doña MamtuieQia Fernández _ Gó^ A láis diez llegó' el coethe celular, de negativa. 
v-i?.; sobrino político «dion Dionisio fuiertemienite escoltado, conduciendo por lo avanzado de la boca se sus-
Mamül'a y domas parientes, enviamos a j0,s ^cioesados José. Anüüliane Diez, pendié. nnrn reanudarla por la tarde. 
mi estro sincero pésame. AI j^súa Vallejo, Fernando Roperuelo, Veredicto de inculpabilidad. 
I , _ ^ " i l l a i o b c s y Damián Román Alvarez A las cuatro y media de ta tarde M Ó n í 09. IVlOVGSr f:oa- 96 ^oaráuldó la vista de le cansa se-
"7 a las diez v. cuarto aproximada- guiiidla por asesinato dett ifiuewinte de 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS imen,te se constituyó el Tribunal de Altos Hornos. 
" R í A N O A . n ú m 8 l»0 ^eredho, formado por el presidente. El teniente flstíal, señor Brey, hizo 
^ * w * , señor Camarero, >r los magistrados la aousación en elocuentes párrafos j 
Vida religiosa. 
Glorioso aniversarilo. 
Mañana, miércolies, d íá 30, ©c cum^ 
»Íe el, cmanU) jariiiviersajrtt 
señores Ugarte v Gayón. dieislplujéis íhiatolo .eü aculsador privado, 
En el sitio destinado a las acusa- lŝ rilG>r Goyoaga,. pronuniciando un dls-
clones tomiaron asiento el teniente lc'uirao en téranínos eniérgneos y de 
fiiscail señor Brev v el acusador pr i - ^ ^ n valentía. 
vaido don .Tosió Luis Govoaga. 'H'1K(> ^ asumen el presuidente, se-
áici o gfâ lfllipiso q i 
'ñ ^ Colmo en el ¡uicio anterior,' las de- Camiarero, entregando a los ju-
\ J ^ f x fensas co^en a cargo de los letrados í f f e S ^ W ^ ^ cpje eanatalja 
ieíl verediiicifKt. 
hay 
estuvo valiente en el pri-
a' que remató de una gran es-
NOTAS NECFOLOGICAS 
DON ALBERTO CAPIA DEUSJO 
DtsfeíSOIés de recibir los Santos Sa-
crainiicintDS y la bendición, apo^tóílk'a, 
eiiitnegó su atma. á Dio- j j prestigio-
so y estimadísimo eab<.id.ru don Al -
Gaipa W us't..), j ¡y cDnoeido 
y reeipftado en esta capital. 
•La notklia dieO falineamiento de don 
.to üia 'ai:,-a.i i p-i ufundo' senti-
miient̂ r- iein, .Santanidier, doiiidé gozalba 
dél .qipnecí'O rsipceipb y del respeto a 
oie se hacen acreedores tas personas 
buemas y géneros ais. 
Ce Vateta dudtüírá y cíla.ro enitendi-
miento, dotado de u n a muy nntahle 
•iosidad, fué nomlu'ado' cons^je-
ro de la Fiedieiración 'Patronail Monta-
nsa, a cuyo organismo aportó inicia-
tivas .valiiosás, euicamiadas y aplaudí-
data Clan entusiasmo por sus dignos 
. • i-vq fíifTOS. 
iDedicado a los negocios comerciales 
con exitiraordinank) aidiei'to, granjeóse 
un sólido preetigio, conseguido a fuer 
za de trabajo, estudio y perseverap-
cía. 
La imiu.erte ha airrastradn a l señor 
Capa Deusfo ouanido estaba entrega-
<lo con. el m á s 'plausible entusiasmo 
ta cd/uidad, en la cual ponía un 
odad, labor en la cual ponía un 
grandísi/ni'O y laudable interés. 
De icuiailidacles exqniiisitas, de trato 
eemcill oy aniial»le, captóse las simpa-
¡ía- de ('iiantas personas tuvieron la 
IV••tima de tratarle. 
También era presidente de la Aso-
cialción Mierfclaniiiil, puesto adquirido 
con mei-eeimienitos grandes. 
Su*actuación en los asuntos diver-
sos de la Federadón -Mercantdil fué 
1 •¡Mantísima en todas las ocasiones, 
demostrando su alto, criterio y su t a -
lento. 
iÉfésctosa <jn paz d prestigioso y 
querido calballero. 
A su dlesconisotada lesiposa, la vir-
tuosa señora doña Joaquina Rodri-
gue/: hijos, Ana María, Allbeirt^ y Na-
táOta; padre, don Santos Caipa (co-
mer(¡liian.te de esta plaza), nnadre po-
lítica, doña Gonsueilo , Gonzáieo-Tá-
nago; Iherniíanos don Maiiuel,. doña 
María y don Santos Giapa Deirsto; 
b •rinianos políticos doña María Gó-
ml&z Mazarrasa, doña Cairmen j-Ortiz 
de ta* Jorre, don Manud, don Pedro, 
doña Carm/ipa y doña Josefina |lodirf 
y C.oir/jále.z-Tanago; don José 
Aloniso* y don Emitió Torrado; sobri-
noa, prinros y demás íamilia, enivia-
mos nidesitro más^sinoero plésan>e, que 
hacemos extensivo a la Fedciaciém 
'Patiomall Monttafiesa y a' la Asocia-
rb'M Patronal Mercantil. 
Deacanise en paz. 
* * * 
Cáídoy de aidnHí?r.ac¡ón a l mundo en- ^ f ^ 3 ' ^ r r iobero . Rugama ^ dleil,itorai,an ^ v d , * '85 
tero, -cuando p o r ibcica de' Su Majes- 7 "„rp,tar¡0 da lectura a la* con- min,utos' eonitestando a. tt'as ocho pre-
ta.l V i'o.v do:, Alífor.s.o XIII España ' e ^ i V ^ ^ é S S negativamente, por cuyo mo-
r n t e r a . s e Uonsagró afl Sag-rado. Go-clu'R!.onfs ns,oal % ae la acusación ^ ^ Xribumll de Derecho dictó 
razótí de Jesús al pie del numumeii- particular. sonitomcia atedvienido liiibremiente a 
te qOie ta piedad de l a .Nlición levan- J f s cuatro defens.as niegan los he- .l0iS aciui9ald(>s y diednrando las costas 
tó en é Cerro de los lAngeles. ^Js , atribuidos a sus patrocinados. d.D ^ v o . 
• Año tiras año, ta Comisión Bjécú- Aeto seguido se procedió al examen iFueron puestos inmedliatamisnte en 
• ; > 1 Ai:o¡,u)in.entoi ha organizado ae les nrocesados, declarando en pri- libertad, siendo abrazados por Aingel 
afetes ominiiemoiiaitivos de aquella fe- 'mor ténmiino FernanidO Rcperuelo. Pestaña, que presenidalm la vista. 
4 ¡ i c o n d fin de que 'llegue a ser «0 ser interrogado por su defensor Bata naclhie se ha cele'brado un ban 
el d ía '30 de mayo e l dedicado por ̂ f l o r Barrioibrero, dijo el Roperuelo, quete en obsequio de "los libertados, 
Los catóil'icos esipañioles a reiterar al entre otras cosas, lo de los consahi- al que asistieran Pes taña y otras sin 
Cuna/.ó:! Dviiico die Jesús, a la par des malos tratas, y que nunca había dicalistas conaoidos. ' 
sagradón, una. septi-
i gradas por les iináu- ; ^ " í ; 
i ; Kfiltie dvrra.n;:; - .'•!•.• nuestra patria, V ^ X l A K U A » 
•. n la qi: • quiiéii'iG es/taibleiCiéir sai reina-
Eiste año se dirá, a las ocho de la L A T . S . H Y L O S T O R O S 
luañ.aua. y n i pie d'el ?ibniU,iiii; 'nIo, en 
el Cé,rro ,de tos Angeles, una misa Los señores propagandistas de la y que rnfiero se oyera por la sin H 
de c o m u n i ó n que celebrará prolba- radiotelefonía, en sus deseos de api i.- ! . - tepe? rpej&r nirlog ver'os" 
bllGmiente. d iseñ-or Obispo de/MadHd- car ésta a todo lo que pueda infere- asi como róéiór de ndes Renta-
Allraflá, y se tea mvitado â  Eispaña-sar a las gentes, han estudiado p' j , , , . ' : , , , - cebado ' 
e n t e r a para que en dklho día y ho- modo de aprovedmr los adélAntós . , 
e?? oe'el'rcn km a les eullitns en to- fe ],a telefonía sin hilos a Jas com- jor ' "' ^ "' "v 
das las parroquias y conventos. das de toros. i ' . . .... , ;.. 
Nuestro iam,adÍBanHO Prdado, ctólo- sé a quién se le habrá rvmrvh to-á falta la" tdfífoní^ RS? h?lñ«^ .',' 
&0 dfs la gh.-rla a l Sagrado Corazón flo t-nJ co,¿a. va (pe la lidia sólo pno- n ú normie no t ^ d - 4 c t-V 
de Jesús, l ia .acoigido con juibilo la ,i« r.or debidamientc a p r e c i a d a con la 
invita 'ión, y p a r a dar p r u e b a d<; v j ^ . 
ello, se 'ha diignado jsfrécense para orne l a Prensa sude d a r 
eH.V.rar manona, mierectes, d í a 30, u m ^ ^ . ^ • mvtmÁ<>** redeña de 
el -ai:;lo Saomfpo de l a Misa, a las , ^r idia .S de toros; pero tam,bién 
D. CAMIMOAr-jí 
~itirfniirniiwi n» miiii iii i ni. j.i ... 
Comisaria de Vigilancia 
Amigdes n les. fidios asistentes. 
En todas las parráquias de la cip.-
dad 
risiti 
la firmie nn «Tío Caireles» o nn «Có-
vi^+n v Oro». 8,1 aetn rr,.icmn vísti la .a la :"aeditada "anoclic a i pal la Ccnesaría de Sigilan 
gurau las denuncias siguieaitíw 
a les individuos que se cita .. 
oonduiotor del auto M-3.Ü20, por 
 y en los conventos de los .revé- '0;r1pJ"' ;•'•••''"'- soleado. _VK g 
.midos Padres Cairmiditias, Reden to- ?• s- ^ •r'0/,ra THf^TitPT al n^,-
. atas, Pasionistas y- Aguistinds, .Se ^ solo una e . w e - de di«co f ^ 
edebra rá -taambién a la misma ho fono?ráfico, Con la nmoa noyodad ma,rcibia(r cc,n exf d vel(>c;dá'| 
ra, misa de eomiunióii, temninada la ^ ™v in* e x ^ a c K ^ w , mter- ,tando a to de ocasioniarUuUnaa'Lreo: 
claiáil se renovará d acto de consa- lencmnes. potos, aullidos rehnynos y ]]o ^ el salía de 
g radón al Sagmadlo Gorazón de Je- ^ ^ ; r n e i ^ ^ p j r ^ . í ^ P f o ^ los Ciam(pos de * 
sús. . y Tpm.a,da« diredaro^nte del mía- iDomino-o del Câ  no v FH 
Tanto los reverendos enras párro- rno nnldirn orie nrewnrip ta corrida. FrTL,a JJ , «rfvmovíí «r, n Ü í ^ i Ü 
res . como los Padres Superiores de ;.TTti a.WnMn m ^ ? V f ^ ^ m h m,e f n ^ r a J l e de ^ r í a i d a 
Canveñitos y Residencias, iñyitan en- no. va mío para lo« mip ómVam^nto ^rTair^rion González Cu+iérro/ 
caiUciddiamente. a los ñoles que inte-rwd.e i.n.fw.psa.r osas tíirvlfiss o.sco.nas, ^ ^ . m ' ' T '• , t-'> P ' 
Binan '¡as Congragacjianes ed.abled- la<= tienen, de tan oídas y vistas, ol- _jianroan.o'Montos Rui / ñor rrÁ 
das en cada una de ellas, a que asís- vi diadas. - • 4_afOT, Q ••Pnl 'ío V^+í^L • u 
( & a la misa * « i ó n " d « a , m v m W « » en-
para dai1 fe de su enicdidido aanor y cor<ĥ r̂ con oír a través do unos au-
dievación ail amanitlísimo Corazón de rionulfiro'; más o menos •notentes. los ^, V ^ " 6 " " ¿^ i f? ,*yíl"'y> t l á w le'.emvíTiirfríiP & em^no-rV.e-irW. . ."I •. u P^f1*»» lu* mentado, autor de la sustracción de Jetsui^ n.n.v.aiild.iyie su consagiacu n sienifiea.f ivos orejones: «¡Aisraa, cer- hoKo-ca.rtora do charol onn «iof» 
y pidiieindü'le por, las necesüdades de yoza ra^toceilos'» O od.o otro- «;De i c a ñ e r a ae onaroi con sieje i . V ' z7' paisiieceiies.» i.f esne airo. Biue ¡)>ei9eít.aSi me ev& prop^dad de doña 
' "' a „linmn como la nioveee...!"? Lenn0:r Dc.,saL 
— — — — — — _ . Dfe tarde en farde •.uelén ocurrir p^ez Cavadas v .Tesi'is CarlOd R. CaD^IIO caí5CS q;'0 V ( T n c,-í;ta on^naljldad Fernández Martínez, une riñeran, re-
MCDICO-CIRUJANO 1 verdaderamente, _san merece- sulltando ambas con lesiones leves. 
GINECOLOGÍA 
doras no de sor transmitidas por Ins 
hoiid.as, sino quedar .iminresas en pía-
vista. 
PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, tercero, ras fono^nífo-a^, cerno la preeuntn E l Hipódromo d C BcHa-
De 11 y media a 12 y media, Sana- de aquel guasón que. en la corrida 
torio de Madrazo (Medicina interna), de la Aisodadón de l a Prensa, colo-
—Todos loa días, excepto los festivos, lirada, el pasado año en esta ciudad, 
iin tendido do sríl: ..'R̂ -"--
R e l o j e r í a S U I Z A ehe Tiala^da?» Entonces, sí, el púh-' 
Relojes de todas dases y íormai, ro nue lo rvera, anii.in.0 sin veri 
n oro, plata, plaqué y aíquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUM. I 
nudiora llivrar o. comurender ñor (fn; 
hn>ií;i dado motivo d bueno de M^r 
n"a,1 n,nra nnije so di**s*eána su m^rcírr 
v b,a.sta d gedo quo éde 'puso a1 
oinlo. 
Tfi f/>io,fnnía sin h i los croo mió más 
E R I C A H O l T M ' N N 
(Viuda de Sáim de Varanáa) 
DE DIEZ A ÜNÁ. I . 9,1' - - . ^ - . . . w ^ ^ Vio . , ^ i o f - ^ . f ^ ^ i ^ f e ^ 
E n la t<aTdé de ayer fueron afl Hi-
mdlnoiraia de Rdla Vista, que, dtclho 
a de p aso, se encuentra en lamen-
• V e estado, d atoalde, siefior San 
'art ín; iun.niitcelta miuniicipail, señor, 
avín Casailís; ingeniero, don Manuel 
t. ide la Cagiga; auxilíiar del araua-
ecto, isieñar Lastra; secretario parff?-
ntar dud alcailde, señor Rarrio íPra-
vo; caneejates, señores Tocia, Muñoz 
•-ONSÜLTA 
P r é s t a m o s Mpotecartos 
de cinco a cinouenta años, sobre fin- . . i 
cas rústicas o urbanas, reembolsablea _ 
comodidad del prestatario. Interés 
ndal, 5,50 por 100 hasta nuevo aviso 
ompra-venta de Cédulas hipoteoarlaa 
y otras operaciones por cuenta del 
IV.WtSTtf • Ve rl'ar?ir<!0<¡ do pl^irrio» do nim -^^OS 
rnriai>v>r.»><ov;,^ r\ fio a.lff.u.noQ canton-
tOK, /Tior rm,a. flí» pc¡tp. TYiodn. rio/jiü-
"fWOff. ]fí con./vo'fi d»! nóPliT» 
TSA señor Arde hizo entrneíra al áí-
catdie y a la Comisión de Obras dtel 
Hiipódiromo de Bella Vista. 
S u c e s o s d e a y e r . 
gSPEeTHCULOS m 
PRBSH PKHSB (S. B.) T E H T R O P E R E D H 
COMPAÑÍA H E R R E R O - T O R D E S I L L A S 
Hoy, martes. 29 de mayo de 1923 
l ^ t T l V • i • TV e « O P CJ L . * ~ ^ 
BüTACA, 1,50 ptas. P A R A Í S - , 0,35. 
^IJLtos seis p mPdía. H"clie | j j diez ? coarto 
fínv1N KxITO de la comedia on tres actos y en prosa, original de Sera-
J Joaquín Alvarez Quintero. 
J|a'lridm,,"TíUI éxit0 délos hermanos Quintero, en el Teatro Español, do 
Conato de incendio. 
Aniteayier se prendii4 fuego la cihb 
RArÑiCO ÉPofBG^Or DE'E îPAÍíÁ! y enfermedades de la infanda, por menea de la casa número 8 de la ca-
Representante banquero del mismo: el médico especialista, director de 1» Ho de Guevara. 
Adolfo Chauton Sálnz, General Kamt- Gota de Leciie Aoudieron les bomtoieros miunidpa-
P i í b ' C PeTBíé*. F l o P d l fes, que soifacaron rápidamente d in-, 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA cenidiO; 
* nriTOOrn 7 —T«1/í̂ t.o <t> 
4 
VAPORES DE PESCK 
Por no poderlas atender su duefie, 
endiecd dos en muy buen estado. 
hi$n so venden Súé artes. 
.. Informn.rá en .Santandfr. don Six-
to Cbrador. forrocarril de Rilbao. 
M Gañía Meiíi [ M i 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad, 1, primero. 
A A N A R B Ó N 
S. A. de Es-
pectáculos. 
Hoy, martes, Ü O T R O T T H Y I T * A T . T T O l V en 
< ^ X T E 3 IVdC A T E ! 
En breve MARIA, ANTONIETA. Super-visión artístico histórica en 7 actos. 
- • • mmim • i mi •¿••n • lm S L . P C J E 1 B L . O C A N T A B R O 
29 DE MAYO PC 1923 
I n i 
5 c v.-.. • i v a . 
v e n c e d e n u e v o 
Maldita casualidad. 
Afrtrtimadaori^nit-e el ¡SeviJla jugú 
< m la t:';--i • clel (Ijomiüigo mé¡s limpia-
,u,}:)\d.qin' l.q iKilúa h&cho en la del 
5'áib'aia.e. A ' s (li'cian. Jas "crómacaa- de 
• <•• 'Nf /ii.-iJ lasos de su ja'ego peli-
> >' cuaindo tan .estimadas oom-
pañeres (salud «Klair-Ito») . aitesiti-
gua,ban osos antecodoht'es, os n f orzch 
• &o croorlo a piós juntos, por quienes 
nio' .nvimcis la súierte do ipresenciar 
el priiner match.' 
Kn aí.ii'.! partido,, coíií dureza, 
con exlralimifa.ciOiñes y iodo, los 
< :"-1'ÍM!,'r,'S)) salieron •del campo dis-
pxíbéícis a cmpronider aJ día siguieñ-• 
te )a hrega. • 
E! .'dnmmgo, con ju^go más noble, 
con u.n alto espíritu ée cónipañeris-
'• • • • * "éíí - tonfóg, Ibvniniós la desgracia 
'•do ver a nm mrjcüiaoho voluntárioso, 
f|!ie pone .gran fe-y energía ,on des-
• '!•:' 'ña,;' c.'iabj-n.ier piiiefeto p-ara que 
se fe desi^niB, salir mal panado, no 
d:e uta aiclpe, no de la aí.ckVn ineo-
• • -'a de u 11 r-miitrario, amo del od-
i qúifontá'o caisin.fi, Gio«h su mala eátre-
l l , : . Hubitwia tisftadQ pasieando por el 
Kii'lnvard y enn un niiaJ paso que ha-
hHa dado sohve «1 .'adoqu.in.adu, te-
msimsé !a seguridad de qúe tendría 
para estas fccflias que condolerse la 
«ifi-éi'ón de la misma desgraicda 'que 
hoy lameata. Lo repetimos, la frac-
ínjjra de la tibia, que sufre el juga-
dor racinguist.a, fué pnramente ca-. 
primeros auxilios, le llevará," a un eqjudpios Nel&oiii y SporUinig,, venciLei^ 
pronto v total iresitabaecáinienk). Oja- los üiigd)e&ejs p'or tres a uno. 
asl EN MADRID 
Wilson. íMADRJD, íEd eqiuiipo Ingiléa ^ 
lEste .•britanálcfo. (señor, (emitírenaditír Birminigíhan, venKiió ai lArMetic, 
ddl íNídlsou, mos uii-equió con un ar- Madrid, p.or tres ia um̂ o, 
bit.raie lleno de eiméngH* y de cono- Carrera pedestre. 
cjiirmieWcB iMADRíD1, En la pwuebíhjKaW 
Eis induidatole que icuando los jufó- írO de 5.000 inieitroe, icieliete&da ay^ 
o s -se imiponw» desde un principio, rcisuiltó wencedor lapnaim Pérez. ' 
entre tos jugadores uada .anormal EN SAN £EBASTI,AiM 
g^ste SASSl SEBIAISíTIIAN, 28.-.Eil ñ ^ a ^ 
La pruieba &e tuvo el dom¡lngo. No juigó mx .partido amistoso $r Atfs 
pasó sin eastig-ar la menor extrali- Sipoirt w n uta oquapC - neserva,. d€ ia 
initaclúni y tcid-q íuié. loomo u m seda, Reail .Sociedad, gamanido-al tAirtfi po, 
Biuavie. i des a uno. 
"se neis d i r á auie no \EIN 'PAiRIS Las manicis. castigó. •Eiteclí;ivahie:n:te, riamsintió, se- iP.AíHS, 28.—̂Se ha jugado • wn p^. 
••im la téeniica del arbitraje inglés,, tdo die fuitíboil entre un, equipo mixto 
in'in,idad de manos, algunas, dadas de .campeones igmpu-z-cioanc® el 
con disimulada initenicaón, que mere- Oütympic, quedando empatades. 
cían ser taamrioin.adas ,aon ©1 mismo EN BILBAO 
rigor que se ihizo con la que provocó BILEiAjO, 28.—,En Ron!o }iiearen\¿ 
efl penalty. F.s vendáxl, tedo- ello ver- domingo tos ciampicones itaü.iáaiqs 
dad, ;pcro (iuién. \o ve todo? Arenas Club de Ouecbo. 
P E i P E MONTAÑA iGanó leí Arenas, per do,s a uno. : 
El torneo de fútbol. 
iR,1L.BAiO, 28.-.En Cruceveirdip se ̂  
oeiUehrado el torneo, .futbolístico. 
Jugaron oriho equápos de siétí fta 
adores, u:n sólo tdempo dé quine» 
DEL ENC'JEMTRO RACIMG-SEVIL LA.-Oscar intenta tjuitar el balón 
•'• ?cvill?no. (Foto.Samot.) 
A LOS C^UBS Y ilUGADCiRES FE-
DERADOS 
De ordien. de .la R. F. E. se Íes co-
munica que 'del 1 al 30 de jnnio.d'e- g a- s, :  so¡o ratsuj.pü oe quince 
be.rán federarse les jugadores que de miniutos, ganando Üa Copa el. Izarra. 
seen participar en ol, Campeonato de EiN ViAiLEíNCIA 
Eisoaña, año 1̂ 3 a 24, con arreglo sVAILEINQIA, 28.—Han.. jugado un 
a las sUi;: n* g d!l'?.p.cisiiciion«®: partido de íutbol los_ equipos Sta-
Sólo la pcsciaión de una licencia en dium, de Madrid, y Goimnástico Va-
regila eonifíore 'Cil de-reiciho de partid-- lemcúano. 
par cñ un (cmaíih» oficial de fútbol. Ganó el 'Gimnást ico, por cuatro a 
Un jugedoa- p,ui&de fenmar parte de uno. 
varias Sodedndeis, (paro ú.ni.camente * *,*. 
pateflis estac aioemdado por un solo ©1 .encuentro edebrado entre «j 
Cil mi, El ciamilüio do cjuib sólo puede Cetite y éO Le várate, termino quedan-
operarse del 1 al'30 de junio; en este dk) eanpatados aanljos. equipos a un en-(tierra éil extremo rncinguista, sal Rey Alfouso X, satisfledhó de la con- .w 
tan-i al ca^po y le r .royi .ran. [i , :a fiiél de Ips end^luicés en "da lu- u,lltmw> ica'si0-" aa ^ ^C6n'cia 
Con la laúi&enicda, (|e Hernxlnio^ que cha 
afi&fitájtíi'o p:'r la partícápaedón que tu- clho 
. T0 '1 ••idente .se pftiró del car*'- leal dudad de Sevilla: «No-me has 
"suai. La ma.Ia ostrella, y no el íut-' l'0-. pi-^^'gnjo " unos mininos más la dejado», paüabras 
•bol, así lo qüiso. Jurina. ^an llevado a su 
El partido. 
E-fiSipezó parrtiido, , previas nina? 
palabras que el árbitro me. WUson, 
p '• la tradin.chión de Mr. O'Conell, 
diri ÍSÜ -a -ks jugadores para maní-
í - airles e! i ' : .iilido propósito que 
lenia de no admitir en, ¡el "campo 
más autoridad que la suya, ni más 
El • único tanto flogrado "en eStfe cibicas. 
m & m ^ m m : T ^ 
que iüfe sevillanos D j 1 ^ 20 ¡d ju:n,,0 mi jugador por tres 
escudo de armas flrnm'uma dema'mfa de 
marca. 
gliosando 
» * » 
También • j ugó ed equñpo de proíe-
onaíles Dtuindee, contra el campeón 
Valend.an<x vend'endo los forasteros 
a cero. 
EN BARCELONA 
iBAICEiLOiNH, 28.—Hl partllido • (fuie 
- estaba anunciado /para el donijingo, 
entre el equipo 'beljga y el Europa, 
tuvo qlie suspienderse por esttar léalo-
nados varios jugadores belgas. 
• * * 
El equipo ingllés Dishop Auckland 
que eí verdadero .d¿ .fútbol, 11-, t e S í ^ C T ^ ^ ^ ^ l l T T f ^ l l a F/ C , no i m . ^ ^ ^ e b e r á ^ m r a su deman- por el .©aredona; d . íxr toer día p¿r 
la r- dio W peligro para, los fedo- ' I S ^ á , r .Mha» i . n n . ^ i . ^ n í ? 9 ? ' } U ^ ^ n mara.villo- ^ ld,e gcenicáa 6l inlooroe de la Fei tres a - ^ ¡ U ^ S Z 
« « f e : ^ n W a S l S S e . á l ^ v ' Z ^ ú e . b L ^ o d i g í 'C1" ^ ^ en que.miiMtó su antiguo cero, 
aoilwe, bien llévado aíl pnmcipm, so-, w,-,. Todo ' e ra d ' ; 
Vrodo jugador provinen'te de dis- fué tvieñddo el • sá.l)adf) .>y el domingo 
' iBiarcdo ; el primer í  o  
oeró, y el segundo por cinco a 
de.~ irií'iitació.n. L̂ os sn desipnes que tuvo hu-ai 
viemido 
prodigar. 'GÍiub -' ' X * * * 
i^e-juego tuiyio personal, de ara- ©1 "jugador que dlítente engañar con El resultado dd partido celebrado 
su identidad, será entre d Sabadell y d Júpiter fué de 
penalidad que puetres por dos. 
gica ilusión de que estaban 
BJ Raeimg, mas sereno. Impuso .su hiacler encaje de bolillos, esa concep-
I.n ptíime^a patrite so oar acto rizó por •::;•>. llevo por la labor de la linea oión prodigiosá d d juego afiligrana. Wm 
iu¡' ... ^..Mil-r.iu en cuaíntó a doonihic •v "a-bo una buena actúa- da, esa niiuestra de la linspiración, 
se refiere, . . Gión, liaíciieijílp lodo d juiego en el te- del salero y el donaire d'e vuestro m-
! s i! - banidós, 11 'vaban id j^u /gc^^ i ' ^o a;í;daluz.: genioso y alegre pueblo, ¿dónde está, 
•'OoriT "ir.:!, 'áanolidá-ndóse . a'''Su •'•;Bftipezó a llover, más aún, a gra- que aquí, en Mi* Montafta, no ¿e vió? ooh 
táictiea resp-DcUY a.. 
E! Karin.;. ! • a l , r í a ' a las alas: ol 
P»"v¡"i.',. I. * -.i;::'..a poner en práclicu 
Jos pases- de zig-zag, en curto, y di-, 
v.v '••. o •:• ÚÚG] íp "iOa!,;! avanz-ar en 
paws largos, d;ando juego a 'sus ex-
i romos. -
Tan iguatlado estuvo d juego, que 
oada- ivj.ail iiró ^ deis oorners, sin re. 
sultado alguno. 
•Casi flnalizánd'o'S-e 
tíit topo, •(¡haw,-, é-r¡-ría 
ya o-reía a la drt chrner, , Iníirló 
i.-.zar, y doin.lra ed-¡agua-y sus con- Y es bien fápil que esa gama, .esa 
arios, ya d Racing era d equipo esperáalidad vuiestra exista, 'aun: no 
wite acori-aiaba y bombardeaba ía habiéndela visto n-u.-.̂ tros pecadores 
" . ojos; pero es-posible que para hacer 
• A ^0 u-. iüín y en airo minutos, y esa demostración tengan que ser los 
• de haber t-¡-raih> .dos oorners I . i - i - r i - c ^ de jiuego ta.n duros como un 
••lo lo,. Qfeear U-ni/.ó tan fuerte tablado de baile flamemco y no tan 
..-•i":•mp.yo on.. ni. A", i nú, Zamora., blandéis como eiclos campos de háer-
^•'"l-l u _ para do. Fué . un., golpe de ha que'nos usamos por el Norte. \ 
batóni proiJlgios't), qUe llevó a la red es, hasta natural'. En los campos du-
ros la pelota sade más viva, rueda este' primer • la pelota como, una exhalación. 
3a línea, y, 'Siguió d ; juego con ignád domiiii piinanio más en tmenes tiempo; es otro toque 
? . 'liU -l a y d ¡irea de penal ^ da una ma- distintió d que hay que darle y has-
^'•oonitrario; n i»u •cniciuentro- salió no, cidra, que. el árbitro manda cas-" .ta' ell mllsmó jugador muéstrase más • rt • ion.. 
•otro sevillano. iLds idas Imciemn p(# tigar. , hálidd. 
la pdoita a lia: vea y a mi) os sin apa-. La É r a Sierra, 'y se logra el ter- He ahí, quizá, por qué ese juego 
,rafiO, • «in ;que -se.- viera - vh^eiieia -al- eer itanito. afiHgran.adO', de sello personal, que 
guna-en el <'!m,-neutro salieron d d ' lAlsí flermiin(V T-ste partido, • que fué se m quiere mostrar romo similar al 
tl'to'qne, - . . . •• - - - -• . hien jugado en conijunlo,' y que, sin de les grandos equipos centrales, re-
' -yó al suelo ol - raeinguista y - et , desilusicnarnos, ' tan/pr.eo Ih-gó - a sa- 'mozado con Id grada .andaluza, yo 
juego. prnMguió. sin.-que d público, tiafac'er-ese'graudísimo deseo'que té- l ia podido ser visto en Santander, 
n i los, jugadore», , se /düeran cuenta nísmes de ver el gran' juego sevi- E.u el partido del domingo se vio 
<Ul ae •ideñte que Oh aves había su- llano. un laion equipo de fútbol, como mu-
frido; fué.preciso que unos ospectado • • €1 Sevilla F. C. chas dolos que liay por .España, que 
.res. próximos al lugar donde yacía, - Cuentan' los •historiadeires 'que el juega al ipase corto y al largo, con 
i.ueu dnmin-io de bailón; eso B_í, pero 
1 sin' -llegar -a lo deseo nocido y escrito. 
~ 
DEL PARTIDO SEVILLA-RACING.—Avilés repele con el pie un fue'¡ 
io ::-uí de Bueno.—Un buen remate de cabeza de Oscar lo salva ei 
pertere sevillano difícilmente, mandando la pelota a corne. 
• - (Foto Samen.) 
DEL PARTIDO DEL DOMINGO.-El Racing, en su constante domi-
nio, puso repetidas veces on grave apure a los sevillanos. 
i Estas dos notas gráficas nos lo d-mue^traii en un momento del pri-
mca-o y segnndo tiempo, respeot iva nenie.) 
(Folo Samot.) 
Hay un gran abismo, o, por lo me-
nos, le hubo en esa ta.rde. 
Todo el equipo jngó bien, bajando 
el itercieto ide medios de .medios, en 
relación eom el -trabajo de aagueros ¿e', várliá.r 'ienttre tres-mleises-y un ¿fió. ElN (AlLICANTE . 
y portero. E n éste, que .actuó bradlam. La f0clha oñeial de registro por la íALiIGANTE, 28.^E,l..doimingo m ñ 
tísiniaanente ise esaudo d once-para R ; F_ .E (F ldlR ]a,s deimandas de l i - gq u,n partido aanidoso éñt/re,los e^1 
anmnorar d resuiltadr,. iencia se-rviri únicaimlente de base pa- pos • iMuiloia F. C. v "'CJuib de 
Los delanteros, cumplieron pasan- r a ^ ^•\1W.^ icur<. ¿ ó n , ganando d Murcia par dos tan-
do y-oen*rando pero .en d remate, ljas árbitres iexigírán la presenta- tos a oero. 
salvo un slhoot fenomenal en d pn- d6nj áe la dicen-lü lar jeta de iden- EN LAI ^CRUÑA 
mer^iempo, cstnv.eron muy desauer- ü d ^ flas .jugadores' en todos los ^ 28^E1 deni^o % 
En sumo,, puede darse ooano un m M l ^ f f ^ l f Ja m,añana. se W r ó un p á ^ 
buen oonjnnto e l equllipo .sevillano, acuerdo tomado en la aisam iiw los equlipos de fuíhol üza y , 
que ha Iheclho -por d^Norte una bne- f ™ 3 ' ^ a ^ i d o - empatados a 
na. tournée, sin que lleven para sus 27, ha quedado consumida la sefie B laam]&-
lares esas espanitosas derrotas que pe.,, . i ^ sigruientés Olubs: . * * * , ^ 
ellos prcipcrcicr.an .a los nuetros iMew-Raoing .Club, Siempre Adelan Per Ja tamd'e se edebró en .Mou««J 
cuando por su tierra van Y sin dar- te, lEidltilpse F. Cultural Deoorti- otro encuentro entre eil Eniidefl? V. 
nos a eonocer, en cu-anto a San-tan- va de Guarnido, Barredá Sport , 'Reí- Arenas, d d Ferrol, quienes «PP»1 
der se refiere, esas exeepcion-ales flo- j^sa. F. C , Murirdas F. -G. y Unión ron a dos goaíls. 
.M-tiü.r.a$. dib del Astjlloro. 
t i l Ra^ing. * * » 
'Ccmprenriemos de sobra d estado Próximiamentie ¡se puitllieará en la 
en que jugó la_ mayuria del tiempo. Prensa el lugar y. hora en donde de-
No se pedia, realmente, exigir ben adquirirse Jes Ixrletiines y Mcen-
gran'idi:s aici'iu'iaiclieinís, sin •eml>a.r- cías do iliscripeión. 
go, el icionijunito ealuiv-o bien, hizo un * 1— 
buen partido y*en sai dominio dió por teléfono -
muealk-a del V.atler de Jcis aÜ'ádibs. " 
Fueron ésííidB. les que nuis brillante- Miili^ires e inglesee, 
puente actuaron. Bialaguer, Barbosa MADRiID, 28.—l-.'sta tai de se.ha ju-
y llu'frno Gaci, dieron la sensación gado en M'adi'id un partido de foot-
dle dominio eon Niaveda.. Sierra, eu ba.ll entre la «dección militar que va 
los delamieros, con Zubi, dos'que so .a jugar a Lisboa y d equipo prote-
cmpiiéaron ooii más aderto, y el res- siena! de Rirmininli'an.- ¡¿fnno 
to, discreto. Cañaron les in.-dw^.-por cinco a Atarazanas, núm. 10.—Te • • 
Ya décimas quie nos explicamos la uno. y . el referée .se víd en la neoesi-
''desorieniaeínn habida y quie'la dis- dad de expuilsar a .uno de los ingle-
cuJlpiaffniQ®. Y •nada m á s en su honor, ¡aas del campo por &u actitud antide-
qrQie lauiienitar con dios Jia baja de su portiva. 
exedentie oampañaro Ohaves,.a qu;i?n EiN C5JCM 
i a ei encía Ide los doctores S. Cagigal 28.—-En ol -campó del Mo-
y Vega S. Trápagia, empleada en los üínón, cOintiendieroini el doiuüngo los 
G R A N O C A S I O N 
Se vende ómnibus 10 asientos^y ca 
nilón «Mercedes», de 5 tonelplpral 
Informarán Garaje Mazas, befl« 
Eispartero, 10 y 12. 
P E L A Y O O U l L 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades n' 
CONSULTA DE ONCE A. 
niñ"3 
FRANCISCO SETÍéN 
MédUo especialista ^ 
GARGANTA, NARIZ Y 
Consulta de 9 a l y de 3 a 
BLANCA. 42/PRIMERA 
59 de; mayo de 1923 
B O L S A S Y P I R C A D O S 
ÉL P U E B L O C A N T A B R O 
D E S A N T A N D E R 
¿édulaB, 4 por 100, a 88,90 por 100; 
^ a s -31.500. • 
ijgu.asi (18 acciomes), a 375 pesetas 
jSjfeajauiais, a 84,25 por 100; pesetas 
ici 0 -
^jcan-tes E, a 78 por 100; pesetas 
Itegin.ora, G por 100, a 39,35 'jpor 
$ pesetas 12.0C0. 
D E B I L B A O 
FOiNlDOiS PUiBLICOS 
•nmdíi interior; En títulos, emisión 
J9 series A, B y C, 7i;i5. 
m u d a Amortizaibl'í: En títulos, 
¿ g ó n 1920, serie B', 90,90. 
Obligad ones . dd Tesoro: Vene i-
¿jgDÍo ^ febrero, soric A, 101,70. 
OWî acioinies' dleil ¡Ayunt^amliento de 
ffljbao, 77,25 y 97,50. 
^ > • AíOCIONEiS 
^«fljníio de iBülbao, números l ¡al 
J2&.000, ;1.790. 
¿tréd'iíio de ila UniiórL Miinera, fiOO. 
•^.¿O'rriente, 600; ftn de jimio; 605 y 
0̂  ím' dia juniio, 'oom priniia de 10 
naséitas, €10; fin de junio, ĉon prima 
peseitiais, 612. 
''fiaíiioo Urqudjo Vasictomgado, 235 y 
0. 
Bxnco Ag.ríoola Coanerci.ail, 200. 
{forte tí« España, 'Mu. 
Gaviera. Vajsie-onigiad.a, 250. 
Hedieras de Sai) ero y Aimexas, 1B0. 
iHiiidlr.cteitólctttriiioaJ Ilbéirkia,, Múmeros 
.̂ OOl al "̂.000, -'lOO. 
¡BSdxoieiléctriica Elspañiola, números 
! aJ 0̂.000, 130. 
Buiskaiklnna, 675. 
Akos, Hornois de Vizcaya, 104. 
¡Papelera Española, núuiicrofi 1 al 
ÍO.OOU, 94. 
Unión Resinera Española, 285. 
Sodierúraioa deil Mediterráneo, 400. 
•Uwión Eispañcil.a de Explosivos, 350 
7 360. 
OBLÍGACIONES 
Obligacioneis de La Robla, 74,50. 
Servicio r áp ido de peajeros a Ho-
juda y Alemania (v ía Kolterdam) 
por los hermosos vapores de la 
hollínd m u m u u 
ÁJsttiraaBj Galiciia y León, primera 
bip^U'fa, 62,30. 
Xórtcs, ]>i-imem sarie, primiera hi-
al 
poly.-a, 64,«0. ... 
Eisipeoiadios N.omtias, m'wnleroe 1 
100.001), 100,25. 
Ilidniieiliécntrica Española, 86,25; s&i'ie 
B, 96,75 y 97. 
íH.idiipiolióotóica Ibóriaa, aiiúmeros 1 
al 30.000, 84., 
'Hispano Amerioana de Eleotricidad 
99,50. 
tAatos, H-ornios de Vizicaya., 103,25. 
Bonos Soi.'iedaxi' Esipañpla -de Cons-
Mii( -M'ii XavaJ, 100,50. 
ínn^Mliariij, idla Iral.abar.ri, 77. 
( I N F O R M A C I O N 
D E L B A N C O D E | S A N T A N D E R ) 
M A D R I D 
BI día 28 de- mayo safdrá de San-
el nuevo y hermoso trasaílán-
landés 
S P A A R N D A M 
iÍF'17.500 toneladas do desplazamien-
to, aidniatiendo pasajeros para Rot-
tedani en primera, seguinda y terce-
ra clase. 
_El día 3 de junio saldrá, de San 
'i|S*W el maffiiífico trasatlántico bo-
R Y N D A M 
de 22.070 toneladas de desplazamlen-
lo, admitiendo también pasajeros pa-
ra Rotterdam, de lujo, primera, se-
gunda y tercie ra elia.se. 
Para toda clase de informes, diri 
girse a su agente en Gijón y Santan-
der, FRANCISCO GlARLIA, teléfono 
335, APARTADO número 3S._WAD-
MS. número 3, printiipal.—SAN-
TANDER. 
Dr. H n g e l R n i z - Z o r r l l l a 
VIAS U í l I N A R I A S Y S E C R E T A S 
. Consulta de once ^ fuña y media } 
de cinco a seis.—TeJéiuvo 2.056. 
f U Z A V I E J A , 2 (esetuina a P E S O ) 
Í U I S R U 1 Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E.l¿ fcARGANTA, 
N A R i Z Y Ü I D D S 
Suspende la consuilta. Oportuna-
^t|e anunoiará su reereso. 
D r . S o l i s C a g í g a l 
V,AS U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
insulta de 11 a l y de 3 a 4 y irtódií-
^ SAN J O S E , 11 ( H O T E L ) 
O C U L I S T A 
^ F R A N C I S C O . 15. SEGUNDO 
lonte de P iedad Al fonso X i l l 
y caJa de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
gandes facilidades para apertmrs 
«. ̂ t a s corrientes de crédito, coj 
" a n t i a personal, hipotecaria y d' 
íantr.es- Se bacen préstamos con 
v Jl9- .Personal sobre ropas, efectos 
* J ^ j a s . 
t̂ i]9, Caja de A(horro9 paga, hasta 
do^P^tas, mayor interés que laf 
i¡£¡ Cajas looales. 
te °Ila. intereses y semestralmei 
ífctin 3UlÍ0 y enGro- Y anualment-
^ j, ^ el Consejo una cantidad pa 
Las h 08 a los imPonentes-
horas de oficina en el Estable 
Días son: laborables: Mañana, de mu-
^bada' tarde' de tres a «me0-
•̂"de rf0S: Mañama, de nueve a t t 
Ljq ê cinco a odho. 
Ni ingos y días festivos no st 
operaciones. 
Interior, serie F . . 
7 » D.'. 
C . 
B.. 
» » A.. 
G- y H 
Exterior (partida). . . . 
•imortizable 1920 F . : 
E . . 
D . . 
C 
B . . 
» • » ,1 A,. 
' » ' 1917 , •. 
Tesoros enero . . 
» febrero. 
» - octubre. 
Cédulas Banco Hipoteca-
ria 4 por 100 
Idem Id . & por 100 — 
Idem Id . 6 por 100 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 






Azucarera sin estampillar 
Minas del Kiff ¿ti 
\lieantes primera 
Nortes » . . . . . . . 
Afcturias » 
Norte 6 por 100 , . . . . . 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana «ie minas 
Tánger a Fez 
Hiditfelóctrica española 
fG por 100).. 
Cédulas argentinas 
Francos (París) . . . . 
Libras . . . . 
Dóllars . . . 
Mareos... 
Liras . . . . . . 
Francos s u i z o s . . . . 
Francos, i elgas -




















































































































































B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» , 1917 » 
Exterior . » 
ACCIONES 
Tabacos de Fi l ipinas . . . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » . . . . . . . 


















































TINTA TINTA TINTA 
HE MPRC /«\ SIEMBRE /Jf^ Slf MP«»< 
ucNce vffoce ^ V l ^ . vencí 
i z t t l n e g r a , n m y f l u i d a 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s tes pa -
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
BrclIlOTO,-23 Santander 
B A Ñ O S D E A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS, RÜIYI. l-CíiSfl DE BflSOS -
I N V E N T O S O R P R E N D E N T E 
Constituye 011 el día la mayor novedad el A G U A DE COLONIA "HIS-
PANLA." (marca registrada iilimero 4«.0v)0;; niara villuso producto de gran 
perfume para vulvtr positivamente los cabellos blancos a su primitivo co-
lor, mancha nada en absoluto. Se emplea también en uso diario como 
cualquier agua de tocador, para limpiar la caspa de la cabeza y de toda 
suciedad, siendo lo más sorprendente su acción eficaz para el crecimiento 
del, cabello empobrecido, al que, deteniendo su caída, le da vigor, suavidad 
y un brillo admirable, cuyas circunstancias son ya del convencimiento pú-
blico de que son peculiares del producto y que no se citan a título de pro-
paganda. 
¡OJO! CUIDADO COÑ LAS COXl TSIONES.T NO DEJARSE CONVEXCER CITANDO 
OS OFREZCAN OTROS PARECIDOS CON PRETEXTO DE QUE SON IGUALES 
Panto ae üenía en Santander: Eduardo Pérez del lYIolino.-fllmacén drogas p 
productos químicos.-PIaza de las.itscuelas. 
D e e l e c c i o n e s . 
;Por la Junta irninicrpa.1 del Censo 
Bleicítorail ee lia puibLicado el siguiente 
edicto: 
J u n t a Musi ic ipal del Gen 
&o E| lectoral de S a n t a n -
der . 
Haibiéndoisie sollicitad'O en tiempo 
par idoni Isidiro Mateo faóíM&léP, dan 
Maimieil Tiorre'Gómez y don Aintonio 
Ramios 'Ganzáilez, qiue se constiituyaiv 
las Me&as Eliattóralias de éste térmi-
no ol jueivcs ipróxiino, 3J idiel actual, 
a las ociho de la maña-ia, 'Uor aspi-
rar a ser pracilaimiacLas eaiudidaitos^ en 
¡as próximas e l e c c i m : d e DIPUTA-
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
L e ja de hHonos ttiabl cídd en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMHOLSADO:2.5':0x00ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.S50.000. 
Banco flllAi:, Ban.o fie Tor-eiavega. 
CAPITAL: 2.000,000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero y Santoña 
SUCURSALES Y ACEXCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REÍNOSA» POTES, SARON Y 
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses3yl i2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Deoósitos de /alores libres de 
derechos de custodia. ¡ Cuentas de crédito, giros, co-bro y descuento de cupones, ór-denes de Ból§a y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubres de impuestos, para los 
o n t r a t o * fo rma ' i z^óos a nombre 
da un soto titular. 
P i s o a m u e b l a d o 
se aJqiiila, .;con (CUianto de baño y 
tranvía a la paierta. Informaran en 
esta Ad'ministraición. 
A U T O S " C O L E " 
Magmííico cadhe de turismo. Fabri-
oación inglesa. Consuimc máximo, 18 
litros on inctor do 8 cilindros. 
En breve exposiicién en el Sardi-
nero. 
Para pedidos y detalles, a su re 
u.roíPtitainte paro. F-antánde.r, San Se-
bastián. Bilbao, Asiturias, BaíteaiGia y 
VaíllfiiddliiL Vicenite Diez S a m a n i e g o , 
F L O R A N E S , letra S — S a n t a n d e r . 
R I O S O D O N T Ó L O G O S 
Se v(von)d'e magnífica gabineti 
I D E A L O Q L O M B I A , de Ri t t er , coiu 
pRieto, con su muieM-e vy accesorios 
Infannuairá, asta AdJministiraictión. 
l a C R Í P E t o m a d e l 
VINO PINEDO 
A T J T O M O V í L E ® 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidas dei público poi 
su bondad y baratura. 
Algente: Lasiso de la Véga y Caste-
-Uanfos. Sallón Exipoaiición. Paseo d( 
Pereda, 31.—Teiléfono 195, 
•DOS IPRiQVliX'ÜIAiLES -a propuesta 
dá La vigés'ima parte del ¡número to 
taíl de -'Olactares db Santander, los 
oi-esiderates y adjunitos de las Mesas 
Ef'cicitciral'es (prcipletarics y suplientes 
se persanarán en los Colegios donde 
iban de oonatituírse .aijuéllas Mesas, 
a Ja 'hora, y en el día expresadas. 
•iCoinistituiídas las M e s a s con arreglo 
a la Ley, i rán recibiendo ÍLa propues 
ta ccirai dte Jas eleicitares, anatand¡o en 
las listas qule .al lefeicito- se ¡es entre 
garán, los inanubréis de aquéllos y 
• señíLanido fin M Censo impreso (k 
cada seccíión, quie tamibién se facilli 
la rá a J a s M e s a s , a Jas propanentes, 
para evitar que -un mismo el.-cto-i 
proipioniga ú'o& vecies. Cada elecitoi' po-
dra propomer (hasta itreis candidailos 
(Ai íais icuaitra de Ja tarde terani lia-
rá bl .alcitio," y Jas Mesas expedirán a 
•i oh ic ai id i datas Uin certificado de la 
Jiista de los proiponenites; eJ iénpreso 
para eJ euial tarribién se, facilitará a 
las Cali&gios. 
Esto certdfijcfada, clamo aquella lis 
ta, se fliimiará .par las tres indi v i 
djics qiue constituyan cada Mesa 
(pr©sáldente iy adij-uintas) y se entre-
gará a los c and id altos para que pue 
dá¡n hacer coinsitar em su d ía el nú-
in;jaro y las niamibres de: las electores 
qpe 'hagan Ĵ a ¡propaiiesta. 
•Otro .certificado igual se enitrega-
rá, Éh) imaimo, 'per la Mesa, aJ presi-
dente de lia Junlta MunicipaJ, en la 
Seorataría de Ja imisma Juzgado mu-
tiicipal dcil Esté), y Ja lista original, 
de la que se expiden, 'estos certifica-
dos, qwdiará en poder del presiden-
te de aquélla a Jos fines precedentes 
Se previeni."' a Jes que Bian de cams-
tiibuir ilnis Masas, qiuie, de no perso-
nairse, serán proeesados. 
para oon'acimiiento de los .que 
han ue iióirmanias. y del púbilico en 
general, se firma y aaiitordza el pre-
tente Edicto en Santander a veinti-
siete de ima(yo de imiül norveclientos 
veintitrés. 
E l 'presidente de la Junta, P e d r o 
O a s a d o . — E J secretario, Cas tor V . 
Pacheco . 
* » • 
Para oanoiciiimienlto1 de los que ha-
" i dn. iconistiluír Jas Mesas, mafia na 
pulbüii'ciaremos láis in^uiccianes a que-
doben ateniciráe el día *1" doi actual, 
fijado para Ja anrtevoitación. 
De nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E E S C C B E D O 
L a s fiestas del C o r p u s . 
La Saaiedad recreativa «La Unión», 
intenprotando los deseos del puebl.), 
y GCírreapanidiend^o a la esplendidez 
leí mismo, no emite detalle para quo 
^stas papujares y tradicionales Ties-
as vayan en grado creciente, ere-
vendo 'de esta majiera complacer a 
m pueibJo oulto que demuestra bue;n 
?usto y sabe la acogida de simpatía 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
M É D I C O 
Enfermedades da la mu-
jer y partos — Rayos X. 
:-: Diatermia. :-: 
- . 
CoflSt t l ta de 11 a I . - B u r g o s , 
m m m 5 . - T e l é f o n o 358 . 
Gratis para pobres los lu-
nes, mié rco les y viernes 
en San Francisco, n ú m e -
ro 6, primero 
V E S J X T 1 3 0 
UN AUTOMOVIL «ESSEX», ULTI-
MO MODELO; estado niuevo; comple-
tamente eqiuipajda, con dos ruedas de 
repuesto, bien calzado, defensa, faro, 
pirata de carburo con generadar i,n-
depenidiente. Klaxon de maino,' etc. 
EJ motivo de venta es la adquiisición 
de uin ictoicihe. corradlo. 
ÜÍN MOTOR «FORD», completo,' con 
embrague, trainsmisión,, bobinas, et-
cétera. • • • - , 
Todo ello os nuevo y se 'vende ba-
rato. N x 
Informarán Liibrería Religiosa, Ri-
bera, 15. 
O o o l x o F ' l & L t 
Se vmde umo, modelo 501, sin es-
trenar. 
Infarmaráal, Muelle, 30, portei-ía. 
y generosidad que debe tener con s u s 
íurasteros. 
Día 30.—Cram veerbema por la no-
che. 
• Día 31.—Par la mafiaina llegará a 
Escoibeclo en auto una brillante ban-
da de músdea camipuesta de veiinle 
individuos, qne serán reicibidos con 
dispiaros de cahetes y bambas realce 
A los acordes de alogres pásodables 
se dirigirá a la iglasia a las nueve 
de La mañana, donde, con sus toqiues 
dará; realce a lia fiesta religiaaa. 
lícspúiés de la procesión se da rá 
im paseo a los . campos de Sport que 
diiciha Sceiedad posee y que, termi-
nadas las obras de cierre, ha esco-
gido esite día para inaugurarle ofi-
cialiinente. Para d¡cilio acto, la Di-
rectiva ha i.nvitiado al señor alcalde 
ieil vaJle de Camargo para presidir 
el miisimo, /oiuicji ha aceptado 'con 
mueho gusto. Si el tiempo lo permi-
!e, dicho señar alcalde dará saJida 
al balón a las cinco on" punto de la 
arde, hora en que estarán alieados 
los eqnidpos CuJtunal Deiportiva de 
•ruaimizo y Arenas Sport, de este 
Miel do, re-forzado con valiosos ele-
mentos. 
Antes y después del partido, en el 
riiismo campo, se celebrará l a gran 
romería, donde eJ elemonto joven 
--odrá disfrutar de las delicias del 
'laile hasta las altas horas de la no-
iie . 
Dada la gran afluencia de foraste-
• os, ee e&tia.bleacrán servicios especia-
les de ómnálkus desde Muriedas a los 
campos de Sport y vioeversa. f labrá 
por la noobie bonita verbena, insta-
'ándese una 'preciosa ilaiminiación. 
Tenemos la mejior iniifi'resián del 
agrado con que en los pueblos pró-
vimos acogen nuestra fiesta y la in-
inguración d e mi estro bonito campo 
V es de esperar que ese día l a con-
'urreneia sea numerosa, dando a la 
romen'a un coJor aleare y simpáitico. 
Todo depende del tiempo. 




¡ Q u e les u n z a n a un c a r r o ! 
Líos haiy «graciosas». La Guardia 
Ciyiil deJ puesio de Ampuero ha co-
mamioaldo aJ señar gobernador civil 
•iiber sido puestos a disposición del 
'lüiez municip-aJ del piueblo de Voto, 
los jóvenes de Pa.dicrnig.a, Alejandro 
Ti ¡ero Collado, Jesús y Elias Herre-
rías y Agustín Venero Puente, auto-
^és de haber apedreado la casa rec-
^orcjJ. entonando cantos abscenes y 
• i ' - ' t i ficantes para el venerable sa-
ceridote de aquella parroquia y blas-
femado gTOseraimente .del Santo Nom-
bre de Dios. 
V A L C E C 1 L L A 
Ataque de alcoholi&mo. 
Ayer fué trasladado a 'la. Casa-ne-
•ivriiiiiento'- de Solares, el anciano Jo-
sé Díaz, de 75 años, que sufría u n 
fuerte ataque de a-licoholismo. 
Annicne se le asistió solíeitaimente, 
leió de existir momentos después de 
¡n'n-esaf en la benéfica. Casa. 
Jaáí fyifíñ era natural de Cangas 
de Onís (Asutrias). 
C D O Q I I A Sucesor de inciso. Sola-
O l l l i n i f U na ' . -San Francisco, 4. 
Sastrería, Impermeables trÍDchera y 
Gabardinas confeccionadas Precios 
económicos.' 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Dest i nP8. 
(Dal rogimiienta die Vallemcia, niúmie-
no 23, pasan dcstimudcis: eJ ciapitán 
don José Caimañas, al regimiiento do 
iGavaidenigai, núir.iercí '40, ide gularnd-
cáón en ÍMaririd, y 'di de igual oni-
pEea, don Gregorio Villa, al regi-
raienito de Navarra, número 25, de 
.niarnición en Lérida. 
Piara cuJ>r,iT lia vacante que éste 
úMinio-deja en el .bataJLán eiípediciio-
nario die idltohia Cuerpo, anarchará en 
brevie a Mi' l i l i a di capitán de .amio-
tnaJladOrais deJ prin'.br' iliatiallón dan 
Modesta Eraso. 
Despedidos . 
A ineorporarse en Melilla a los ba-
•-aJlnnes exipedÜidiiOiniariios, nuarclharon 
ayer, por el tren ctwreo de ia líniaa 
•M Narlte, - f.'. teiráenttia deJ regimien-
to die iV'ailenciia, don ÁjMIio Marín, y 
- dial regiimieiüto die Aiidal-ueía don 
Jasé Casado y -clon Isaac GrihaJdón. 
Presentado , 
Ha a'egr.tsad'O de To'edo eíl tenien-
te deJ r^mniiientio di¡3 Valenjciia don 
Jasé» d'e ¡Die2;o. 
Sucesor de Enciso Sola-
n i . — San Francisco, 4.-
Casa especializada en paños de bi- . 
sear, para, cociies y uniforme. 
Pes taña en Santander. 
U N M I T I N 
"L:a Féderación LocaJ de Sindica-
tos afecta áN Ía Ce ¡¡¡.-di-ración Naci-o-
na.l deJ Trab-aijo, ' h-a crganiziado un 
mitin para mañana, miércoles, a las 
ocho y inedia de la noche, en los lo-
cales del Frontón, en el cual toma-
rán parte Biruno Carreras, Juan Pcy-
ró y Anigel Pestaña.» 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o ü t f s a 
y ¡ I t e r a r l a , d i r í j a s e a nombre del 
¿ i f i l t o r . — A f i a r t a g o . ta. 
mam 
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P e l e a s d e g a l l o s 
•; .Ccct uña. 'G'iíiti-aüa floja se« cétebra^ 
rrai 'las alfiüiri/dailiáS i a las sáifones dt 
<•£! Ailioáa'aí,''. Ei.úre • Jc..s ascigit̂ íntea a 
las. mismais viuucis al g'cm-lal Rafael 
iG'ÓirifZ «•r.u.üu-. 
/1.a «-l-á bcía», 2-11 y miedia, ga-
: lí'iino; iíMaija!}u".; 2-i;í y atóüia, caac-
lO, t'a.'¡ llJ.'.Xuil.: l i / i , . - ' . i a lós CU-
Idi'C^ mi ni; las.-
2.f .'".Féailv, col orada . • i:r}íü; 
^Raboile-t", ',3-4 y niied-ia ointojiO. !:• 
na i f e ^ n a el :p^ito¡i.o a los ea-
•io:ba y publicará, emire otros inlerc-
•'a.niíi's ' oi-iginailos. artíicuilos de «Don 




ce mni.uitC'S. iE'iíeD, Serafín! 
.4.a .«Férni x», 3-6, j a,! had o; «R al üáJ etv. 
&6--.»y •'tíí&d'Ja,•cjofl.oaiadio, tuiertos. ' D¿ 
entrada se aleóme ten ocm 'Ooriffije, biies 
son dos buiñnos gfajkis déS] u • 
•de varias alterrjiativas, coasigue e'i 
íiiunfó el «Fénix» per -caída dé 
céntrario, a. Iqs voi/di.-iü-. o' minutos^ 
5. * -•«.Féfti*»; •'3-7 y iriietíiia, cbloiT'a-
ido; «Mar-ulca», del mishió peso, '¡.aba-
do. Hacen buena nelea. iiUtgándose 
por los .<ii:i,..c-'Jiraut.Ío Maraca» a 
los doico minutos. lEisíte gallo es cría 
procádenide fe ' i gallera «Eleéteap. 
6. a «Fénix», 3-6, jabado; «Góch ira 
34' y .media, Tiegr.»-girn. Die eAtradci 
deja el «Fénix» ciego al d̂e la «Oo 
«¡pj^n;' jpiéiro'" afloja y hacé/n tablas, 
de mielo, ambos gaílerois n los vein-' 
íise.is mii un tos. , 
Res'-amicn: Lias peü1 
todo. La prosidi iK ¡a, 
ñoi' Pona, bien. Notan 
voiTi'í'ra-bil c 'a i liciamo de 
<Íuie, a cóniseioy.einciá de 1¿ gríp;e,/ s: 
Sia viisto .1:1 legado a guardar cama. 
OpebrarcTiics su pron-lo tresta,!iileci-
iniento. 
—.ími'ibien sé enictaentria. enferme 
nnéstro buen aanicro y colab-oi-ado-
José .Ferná;Mbv.. ^ aleigramos gu 
íio sea cosa de cai.'.a.do. 
PUYA Y MEDIA 
— — — W — • I I I •mi IIHIHILBUHIĤ——» 
of.rrn? a su,: 
íiiivioroai Vli 
arg o o el s e 
la falta do1 
ilntonio Sái? 
Z I G 
9 9 
El próximo número de esta nueve 
revista de toros, que ba logrado tér 
inusttado éxito qu e puedn asegura i 
¿fe que ningUTia oíira Je alcanzó n 
Biqniera parecido de-silo i vaco .uiuciim 
a|lOS,tpronieite ser toid.avLa más inte 
resante qfue los dos que ya van pu 
biieados. Dedicará este número un* 
paj-te impicrtaaite a la feria de Cor-
»w ip 
s . p e c t á c u í o s 
Teatro Pereda. — Espectáculos Em 
"resa Fraga (S. A.)—Co'.mpañía He 
••Tei'"-Torr.!.-'SÍ]las: 
!!• -y, rtíiaOTÍes, a las sais y media y 
Üez y cuarío, .•Cristalina". • , ' 
Fabellén' Ñarbí-ji.^l ;i?is¡de lias sieiis j 
'ri>dia, "lAranas' inqui.-t.-:?», p.cr. Eib:;1' 
Ct?iyton,: itCil'naaiiCHt, iSáistre». 
Scla Na.rJjs'-n.—ITcy, imar-les, «Jaq-r¡.' 
Maifeíj per n'orí.vl.hy lía.lltm. 
• Ejí bpcvo, •«.Mai,ía A.nt.n.n.iet.a», sn-
MM' vtsióu lartistico histórica, en sietf 
aictos. . 
• MníUicj^^P'r'oigjraírpja Vial . rmicíier 
jue oj-ecutará boy, ie.n ei p/aisieo de P 
'•p;da, a las ru'io de la niáétue, la lia 
'ia niüin.icipaJ: 
«Jiean'apelb1)); t1 
«S.ov.ia de Pie 
•('cLa TíniK'ili», i 
«El ipoíllo Teja 
no y Va-lverde. 





MARCA DE 6ABABTIA 
C L A S E S 
u c u r s a l n ú m . 5 . - S # N T A N D E R - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
Enviadns con bilb 
•x suís i'i::'Si|iC'Ct.ivGS p.i 




en el día de 
Caridad.—iPara el inifriliz obirero 
con tros bijos enteninos, liemos reci-
liiido ayer la cantidad de dos pesetas 
die D. M. 
5 1 
La Caridad de Santander.—El mo-
vinñento drl Asilo em el día, de ayer 
fué el. ,siguiente: 
Coiinida.s dis-ti-ibuídais, 664. 
T^aniseunites que'- ban 'recibido ál-
bergiue, - 8. 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
El juiiclo orad «eñailad'.v para el día 
s ayer, •íui! causa seguida, pur r:ésis-
•nieia, en. el Juzgado do Laredfo, oou-
a Anltomio Sátaíén y - otro, ba sido 
usjpendi'do ip-or enferniedad del le-
\dvertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man 
tiene correspondencia acerca de lo» 
originales que se le envíen ni devuel 
ve aquellos que no estimr convaniAnt 
GRAN CAFE RESTAURANT HOTSL 
D E J U L I A N © U T I E R R g Z 
Calefaoción—.Cuartos de bafio 
AsoensoíT. , . 
RspeciaLidad en bodas, banquelps. etr 
rail i u i m t i í 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos dt 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA&AL, 2—TE L E FON*) 1-25 
. y í o g o n e r o i » . 
Esta obra es de gran utilidad para 
toda clase de máquinas de vapor. 
l ia ' sido publicadá por la Asocia-
•inn de Ingenieros de Lie ja y tradai-
oída al español pbr J. G. MatgúT, ex 
director de las minias de 'Reocín. 
Se vende en esta Administa'ación. 
en -Santander necesita soeáo capita-
ftiista para ampiijar meg-bedo: muiolia 
lítitítiac 
Ofrecer condiciones d^talladas poi 
earta a F. C, en esta Administración 
emee 
Coa, ayuda á las digestiones y abre el apeüto, suiaa 
S T Ú M A G O * 
rt aotor é§ vstómsg®, ta dispepsia, ía» aeemas, 
dlamaa en niños y adultos que, á veces, atternaa 
desde donde al remitén folletos á quien ios 
Cousumido por las Compafiíasde loa ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarües j 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras.. Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo |poi 
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraglaas.—Agiomeradoi.—P». 
ra centros metalúrgicos y doméstí'líií 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente eaa MADRID: don Ramón Tope-
te, Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Ewa 
ñola.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E ^ & D H U L L E R A ^ S ^ A ^ C L A 
V A P O R E S C O R R E O B H O L A N D E S E S 
Servicio rápido pasajeros cada volita íí*» desde S»i-aR(Í8r: 
e^Habana, Veracruz. Tamplco^y Nuev Orh<ana, 
P r ó x i m a s , s a l i d a s f i j a s S a n t a n d e r 
PARA CUARTOS DE BAÑO 
I P E R « B L E 
coche, propio para pasear niiños. In-




seldrá es 30 de m ya 
" et 20 dr Junio 
*' el 9 de Jui'o 
" 1̂ 1 d»» ag isto 
" el 22 d« g sfci 
" e( *0 a« septiembre 
" el 3 dí» octubra 




Nueva Orleans • • 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OB 













con DD TaroDién expide esta a g e n t é billetes de Ida \ 
Importante descuento. 
Estos vaipores son completamente nuevos, estando dotados de todoa Iob 
Kdelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. M 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En seg-unda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, v en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, BAxiOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca," con obras délos 
mejores autores. El persoml a su servicio es todo español. 
REBAJAS Á FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias qae 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del lo 
or 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. ^ / 
Para todg. clase de informes, diriffirse a su agente en Santander y GvP '̂ 
• DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal—Apartado de Correos 
número Sé—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.-SANTANDER 
A P E L V I F J O 
Corouniea a sus f a v o r e c e d o r e s que h a ob ten ido 
G R A N P R E M I O D E m m % G R A U m h D E HONOR Y M E D A L L A D E ORQ 
en l a E x p o s i c i ó n de o m , u n i c t a que ha c o n c u r r i d o 
L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) 
9 oE MAYO DE 1823 E L . RUEIBL-O C A N T A B R O ARO X.-PAGINA í. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tere ira clase. 
icios de i asaje para HABANA 1.a clase l.uos pesetas, incluido impuestos 
%- — 2.a — H6H - — 
- 3a — 542 — — . 
Us siguientes salidai las efectuarán: 
E l d í a 2 9 d e f u l l o e l v a p o r O R O Y A 
El d í a 2 6 d e a g o s t o e l v a p o r O ü C O M A 
Hatos buejues,.dotados de toda clase de adelantos molernos, son muy cómo-
y íáñ esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico," 
tineros y camareros españoles. 
tods cla^ w '"í^aiwi. «iit̂ Ifs» « >w> H i jhí̂  en Sanfandif 
L I N E A 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
- A M E R I K A L I N I E 
í g r j i s i » ) r á b i d o ú z v a p o r a s c o r r e o s J I B E M H H B S d e S a n t a n d e r 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
P P O X I M A I t S « L I I » A 8 DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 11 d e j u n i o , e i ; v a p o r VXV O X j E S I D O 
flIT) de julio, el vapor HOLSATIA. 
i 15 de agosto, el vapor Tt)LEDO. 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 20̂ de octubre, el vapor TOLEDO. 
E l 25 delooviembre, el vapor HOLSATIA. 
' E l 26:de diciembre, el vapor TOLEDO. . 
Admitiendo carga y pasajaros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
que en ellos reciben los tasajeros de todas las categorías. Llevan médicos,¡camareros y cocineros españoles. 
t r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i g n a t a r i o s G a r l o s H o ü p e y C . - S a n t a n d e r I 
V i f l D E R f l P i D O D E S A I f T f l N D E R H H H B A N ñ 
E l día 17 de JUNIO, lijo, alas cinco de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
I N F a ' N T A I S A B E L M 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para] 
1 1 • » WK A> 
En cámara, precl&s económicos. — Ce marolas para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en tercera clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
A g u s t í n 6 , T r e v i l l a y F e w a n d o G a r c í a 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
i f l íadel Pacifico 
8 arreos ingleses de dos y tres Mices 
rvictó del C a n a l ta P a n a m á . 
MidfsV'Pnsn .1..* SANTANDER para HAPANA, (CLON, PANA MÍ y 
ertos de PERÚ y C H I L E , 
¿a 24 de i unió, el rápi lo y magnífico vapor 
i e 6 a * t e r f e c Í i e a . - - P á 8 e ( i i de P e r e d a , 9. T e l é f o n o l i 
c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A Y M É J I C O 
día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDW 
flíapor * 
i r ml m o 
su capitán don EDUARDO FANO 
'ritiendo pasaiei-ob de toda,» cJhh«í v cáíga cq¿ destino a HAJBA-
1 v VERACRUZ, 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA; 
HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos, 
ara VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
* buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedons. 
emigrantes. 
• U í ^ E A O E B U E N O S 
¿ía side MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de SANTAN 
w el vapor 
H - X O J * L jKT T J*M 
^trasbordar en CADIZ al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
^saldrá de aquel puerto el 7 de JUNIO próximo, admitiendo pa-
fe* ^ lüClaí, con aescino a Munteviucu y Buenos Aires. 
feK° del pasaje en lercera ordinaria,, para ambos destinos, pese 
^ ' V m á s 25,10 de impuestos. 
mí&£. ''formes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
¿iNÜKES hijo D E ANtxEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
'j^-r-Tel. tíB.-Dirección telegráñea y telefónica: G E L l ' E R E Z 
^ N I S O S A S o l u c i ó n 
.VO preparado compuesto de 
lia anís. Sustituye con'gran 
al bicarbonato en todos sus 
^Caja, o,50 pesetas. Bicarbo-^ 
^e sosa purísimo. 
..^POSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADRID 
e^ en las principales^farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escnelas 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ra).—Precio: 3,50 pesetas. 
MEíjA D BILLAR 
Be viende mma ien li.uienas oondiM'Cj 
dles1. lüifonuaTá «Gafé Cántabro», dt 
TOiEiREiLAVEiCrA. 
G A R A J E V A L L I N A Y C.a 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
Taller mecánico : : : Vuílcanizados. 
Pesetas. 
Renauilt cabrioJet de lujo, 18 
a p 
>ioin Bouit^n ca¡briolet, 35 I IP , 
cidho émaaér.Gs 1-4.O0U 
vsipaña, faeUn 10 HP 7.500 
HAVih-is c(vm)o, 10 H¡P C.OOO 
Ganga: Pirata y genoradur 
fíe aoetilenov 3iiq!nd,ad.ois.... 125 
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-16 
r 
E N C U A D E R N A C I O N 
• A N I E L GONZALEZ 
9mK9 de San «losé, número I . 
ILÉ Í*^ 1 N / K . T - J \ l L * fiw fh> Í Ü . J h . 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas'y medidas que se desea.—Cuadros graba los y molduras 
del ís y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de (Escalante, .—Tél. 8-23.—Fábrica: Corvante 22 
V E N D O C A S A 
(Com Otilio ciarinos Ide huerta, y llave 
en inmno, jiriixima a la csiitación de 
ADARZO (Saintander). luformariui: 
Viñas, 1, tercero izquierda. 
conodedor gremio ' ultiramiairinos, se 
ofrece para plaza y provincias. 
Razón: Casa Marina Hermanos, 
ultramarimos.—iCuesta de la Atalaya, 
núnDexo 19. 
" J E S O H ? E 3 ILjí 
se vende en Niuimia.ncli'a, subida aQ 
Alta; hermosas vistas, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Iiifoíñiiai án: Blanca, 14.—Comercio. 
H l Q u l I e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en loa &«« 
Uea y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALES 
Almacén: MADRID, número •.—Ta-
lílono t-18.—SANTANT>EP 
HIMBUIIC I H t UIIE 
SERVICIO M E N S U A L D I R E C T O E N T E 
ANTANDER Y HAMBURGO 
P r ó x i m a s s a l i d a s del puerto d e 8 * N T A N D E R 
Hacia el 26 d* Jimio, el vapor H O L S A T I A . 
Hacia el 27 de Jüll% • I v^por T O L E D O . 
El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, secunda y ter-
cera clasr y el vapor HOLSATIA de ju-imera, seguncla económica 
y lercciM. cla^f. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
C a r l o s H o p p e ? C o m p a ñ f a . - S A N T M D E R 
I 
DIRIGIR LOS PEDIDOB A 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KADíITA 
SLORÜRO DE POTABA 
NITRATO DB CAL 
ABOÍTOi PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZ/ 8 
F A B R I C A M O L I N O 
•e rende en el pueblo de Matcuerra*, 
con buen salto de aguas, a propótiio 
pa^a, alguna industria. 
Para informes, JOSE DE AOf 
RIOS. Comercio. TORRiELAVBGA-
« I O S . É P E R A L 
Vía Cornelia, JARDIN'-Tó f«0ñ 
A . N T O 
SE VENDE. MagaUanea, Bl, fegaud» 
Ln/Ormaráu. 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados. Iníorraarán en es-
ta Adnimistr ación. 
C o m p a g a i e G e n é r a l e Transa t la f l t iqoe 
Rápidos, a cuatro hélices 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a B i d a s f i j a s e l S 2 i d e c a d a m e s 
í^PAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-. 
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
ÉSTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES D E DOS, 
CUATRO, SKIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVABOS D E AGUA CO-
R R I E N T E , AMPLIOS SALONES Y/COMEDORES CON SERVICIO D E 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA-
JEROS D E T E R C E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a lós consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajó.—Teléfono número 58. 
4 Q A B A N de l l e g a r 
l a » ú l t i m a s n o v e d a d e s ex-
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p in ta -
dos , l a s que , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda : Primera, 14.—Tél. 5-67 
! 
G a ^ g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
din, Imerta y agua, en, Muxiedas 
•Mialhuio . Informes: Cía'oulb Mercan-
tid,' de tires a cuatro. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven íraus, 
kins, gabardinas y uniformes. Par-
fección y economía. Vuélvense urajei 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevoi, «asa M A R T I N U 
Más baratos, nadie; para erltaJ 
dudai, consulten precio. 
JUAN DE H E R R E R A , I 
Hemorroides-Diatermia-Rayos violeta. 
O H . P E R E Z Ü R 1 I Z 
(de Isa Cl(nrca» alemán»»). 
SOL, U TñRRELAVBGAí 
B N C U A R T A P L A M A l 
I n f o r m a c i ó n deportiva. 
Brillantísimo acto militar. 
L a b a n d e r a d e l o s R e g u l a r e s d e C e u t a . 
d S Í S r ^ i e i L S ^ ? i / f ̂  ban" ff0RWl1' ^ 16 daba gUardÍa a Ia mas frases al heroiC£> González Ta-ra qotó i.ecienteímeiiitc 1€ fué conce- ^ ^ a . A ^ f j , Más, que supo llevar a sus tropas al 
vestía don Alfonso de capitán ge- sacrificio y a la viótoria. El teniente dida al Gruipo de Reguilares de Ceu-
ta. aieral de gran gala con el Toisón de ooranel Ailivarez dió las gracias muy 
Un maestro modelo. 
Don M a n u e l C e r v e r a y Dfa^ 
La Direoción general de primera que susN nombres vayan máí; 
enseñanza tiene ya ^en su. poder la jos límites en q|ue actuaron 1,9 
solicitud de jnibilación del director to para saiti&faación de c.Ú ̂  ' 
rnadluiada de. Valdeoilla don pa '̂a ejem'plio de los denná? 
, , . ni-<wo, la gran c i m r o j a - d e l ^ r i t o emocioniada en i m é l ^ n t e discurso lipiu]loe dal\maeS)tro henchidos 
la entrega se aes^v^ dQ admiración v DTia.tiibnd. t: 
Manuel Gerveira y Dfoz. «jw» u ^ u » ae ui l-uuo u iq̂  
De a lgún tiempo a esta parto, he- AJíonso X I I , ganada con creces ^ 
mos visto aparecer en la Prensa mi- 'P1 " ^ s t r o eximio, y_ eso es lo. 'J , 
m-o- r^ nr-tU,.^* ño amisros v discí- M y que pedir y ped i r é -er sos ai-tícailos.de ig s y iscí- JW. ^ V™™  Paremos. ^ 
henchidos todos todos: pueblo, Aynutamjonte, i n ^ -
y gratitud, tributo « f e s y maestros. «A tal S€fl0], ̂ ¡ m m&ob Uevada¡ ™ - ^ d o ^ tovo. siempre por • ̂  
^ Z t o ^ Z ^ l ^ V e ^ m f ^ W ^ m m m l é b r a h a ' l a misa Los oficiales v . l v i . -
reLt^a h ^ t m S ¡ S e - ¿e^Estado Mayor, s.f.or Fernández ron a f f P ^ c n S c s 
^ T d e ^ ^ ^ i t ^ l u n t . m d j i ^ y la venera de las Ordene. a ^ ~ ¿ áe R ^ a T O S 
a las puertas del Retiro llamadas ni,{,ta,f>f; ^ Sol)orano al Retiro so fuerzas moras, que fueron 11 oâ ^ caimpaimicnto del deber. 
..le Madrid Hcrnjmv Independencia - ,,1,6¿0e.i ,a!nt;in ^nera l , por su oficialidad al páaeo de Or.en- - ¡ ^ bi0gráficos. 
y prnícipaJ de Mfonso X " . eneran- f c ñ ^ * % ¡ * . % } goho,rnador militar. !.-. donde MU.darou mientras ^ ce- ^ envera Díaz nació 
en ViUaver«!e de Pontones el 25 de 
íigosito do 1855. Guando apenas con-
™ .ue jmito con U ^plendidez del ^ su cn ¿ Rotl. ^ ^ ^ r ^ ^ T ^ o ban- ¡ ^ ^ j S d ^ t í o ^ 
día . daban realce al.acto que se iba di,ez v wil l t0 , y momentos dora el tonioulo abanderado ..ouor ^ bi-,)í?rafm(l,) el ,e¿In(i0. 
a celebrar A . ^ A , ^ desmiiés llegó la ccanáliva de la Reí- Baquero, dAndóle ^o l ia , &\ c m f ^ i . 
Eil sitio donde había de celebrarse "^P"1*» i mi (i ante «^eñar Martínez Zaldivar y 
la entrega había sido profusamente naE cocho ^ los ayu. J.. , M i ^ e ' coroneL AIyarez. Ajiíe ei 
«iga.la.nado, instalándose ^ a ^ t r i b u - ^ Monar(„ q,,,* son marinos: biW; 
en ol segundo, el mayordomo mayor deil 
TE 
Siendo 
E l domingo en Laredor^^ 
Botadura «del vaporcito 
"Pcdreña". 
El domingo ' se verificó ea T '¿¿i 
Dodicadó al trabajo que la sitúa- ,la bo,tadu.ra del vaporcito m,f i 
ción " de sn^ faniiJia .reelamaha, vivió senortó Dedia Hermanos han coí̂  
íábrioa, desde la cual habían de pre-
senciar la ceremonia la Reina, el *t do la Soberana, mafrquiés de Benda- preferen- vc'!,uutad que medios de fortuna, in- vioeversia 
"rosó' en la esofiela Normial de Sap-. ra Kerna. el ^ r d i a f condesa de rio ̂ ^ ^ f ^ J ^ Z f t ^ ^ " * —" . . ^ ^ ^ 
Gobierno, Comisiones del Congreso Y ^ ^ ó v a r ; el Grande de España, n a oyeron l a mi^a < ¿ ^ _ „ 5 „ tmá" SpiukIo, autoridades y demás elemen- conde áe caimpo Alangey; el 
to oficial. domo de semana, conde de 
A las ocho y media de la mañana j y ^ gj lercoro iban mteligenciia y-laboriosi- caballos efeot-ivos; tiene una capad-
tee abrieron las puertas del Pa^rquc, vislti,e¿ldo traje blanco y capa, u.h tenmñzr la misa volvieron a 5 ' ^ ^ ofre- dad para ciento cincuenta'piaza*. 
y ima balumba humana se desbordo m¡smo C()lor ccn CuoJlo de armiño y í o ^ ^ ^ 6 moras y peninsu- ^ ^ X ^ a r a S conü^ magnífica cámara de preieren. 
por todos Ibs paseos cercanos al si- ̂  caaíliawm anayar, duquesa de San ^ colooa,rse el abanderade cerle « ^ f ^ R ^ ^ ccm(y ésÍG da, dotada-de todo genero de como-
^ g T " " ^ e i n a pasó a la t r i b u n . dond. S L tropas, el tenionto corone, ^ g ^ g 1 ^ ^ — « _ y ^ dc la flia-
©n el -Retiro el público se fué esta- ataban la Reina doña Cristina y ^ ¡ « - 1ri<.. Eí,paflia nos entrega es- a trabajar j . ^ * . sí ^ •.ua,'^lie hicie. v ante una, concurrencia imx ipm-
C i n ^ b ^ en los alrededores para ¿ ÍTlfanita Isabel., siendo recibida pai « s ™ ^ r , ; ^ t e n á t o r.-r? defen- mismo dimstar u ; M ^ . iosa que ocupaba t o t a t o r f lo, 
y P ^ el iK% del Gobierno^ ol V.^i,'.,, derrama- 5a úMimo. gdía se ^ ^ ^ n ^ f ^ ^ ¿ q">nC"i nmelles de Laredo, se verificó f J 
ministro de la G.M.onia^on. ^ mar- de. ^ - / ^ p ^ e A o Y ^ del rogi- tange " ^ V ^ 1"T «(í'kS aaie mente y con el ceremonial de-eos-
tÍ¡ ^ l l c V s o ; el. alende y go- ^ f f i T ^ ^ ^ ^ ^ S o l e d a d F a i s ó . , corrie^ ,e 
clonando en los alrededores 
presenciar el paso dp las tropas y 
do la regia comitiva. 
iPoeo después de las ocho y media 
roiiMwaron a llegar las tropas que 
ftíabían'dc formar en la ceremonia, ^ 
qoife-fuerooi ocupando los sitios que g ^ y o í 
previ amento se les habían señalado. d, 
A las nueve y media de la maña-
or civiii. 
Bendición de la bandera. Mayor, se El Rey se situó a caballo a la de- quierd.a de la t r ibuna. y previa su el númOTo cuatro y 'fué elegido vo- c^g'° ^ jOV0V 
' capitán general ordenó el limtairiammYe ñor lo© patronos paira i'inaiaaao p-airoico ae l edrena • * • 
lia o.olf iiail.a /l,n AíTici-rpiinT-r-nG piíivcta rr.ll.o J OlSe 1 radO. na-ya.se ^contrahan en sus puest^: ^ ^ 1 , a ^ r y d t o s do él todo su vema «1 t ^ ^ X ^ ' ^ V * 
todus las fuerzas de la guarnición .cte E ^ d o Mayor. . . . . , hpn. Marchaban al frente el capitán ge-.desempeno^aiez ^an^,^ ^ ^ 
Madrid, encargadas de formar en el s, unidamente se procedió a ia 
adto ide la entrega de la bandera. 
'.ílíandaba las fuerzas el oapilán 
gépjjrjBDl d,-' l a región, señor Orozco; 
una dlvásióm do Infantería estaba a 
liis órderics del general Suárez In-
o!¿;n; otra montada la mandaba el 
general Cavalcanti, y la brigada 
mixta el comandante general de In 
gr'iioros. 
'Eil Grupo de Regularos so situó er 
pa.-ípo do coches del Retiro y, a s" 
derortia fenmaren los recimiontos d 
don 
lEn viaje de prueba, el nuevo va-1 
T.o('vn, Saboiya. Pey. Wad-Rás, Cava 
^orírra, baialbin'de instrucción y se-
gundo do Zaj'adores.. 
'Diejcide el paseo de Venezuela y pf 
T̂ i,ie15(rneT'ite al de coches, se coIocj-
.Tr<n el reoimionto die Ferrocarriles ; 
el t í tercio do la Guardia civil, y o 
ob do Panamá ol batallón de Radb 
-: K-^nfía, Sa.nidad milita.r. Tnto: 
-^ia, y Ivi-igada obrera de Estad 
Mayor. 
T i"< Hilaros do la Prin.oe.c.a y P. 
vía. v-1 Grumo do instrucción de Cab'-
'llicríin y ol n'rimor torHn do oa.ba.11 
rHij do la Guardia civil, se situara 
ail . ermita^o flaredhp do los Regularo 
Fn^rme mneurrenria. 
|ĵ »yv1iS dorirso nue al , acto do aye 
«̂•••c-î ió fMlíi Madrid, deseoso de 
fUr -ti-íhuta do n-ratihid a los R1 
jtíffewhi mm tenii^'nílo ñor iofp al b ' 
fo'vr.n G^n^ñiV/ Ta.^as. salvaran 
^feiiUa. y a la nación entera de u 
f!ecioia.1í>hro ma^vor sí cabe que el d 
AñnT'ial o Tigueriben. 
- ^Políticos, rniláitarés, altos función.' 
rios de todos les donartamiontos n* 
ir,vi*.-.r̂ p,ir..t: y, sobre tod^. millares d 
innijero^ croo ron síi belleza daban 1 
nota al ocre do la fiesta, asistieron 
ln b-iitanV ceremonia de la entre? 
"do la bandera. 
Hosde Iwíiainifo antes de la bora f 
bocfR por completo imposible • 
tránsito y tanto la tribuna oficb 
comfi) los paseos adyaiocnteis al sif' 
do la entrega, estal>an atestados d 
púib!p-o. 
I trepas que habían formad 
Wffii do sfloía, coniVaiPitaindo con la p 
ri^dad de leí» nriifórmies los blanc 
albornoces de' lós Reculares. 
Decdifi que formaron. Tas» íhand,; 
do .miinicr; do los roTimiontos de T 
fan^oría- y Tais dh'araqisrais, y band." 
úio 'iffi dflPDiárt Cuerpos estuvieron ei 
cv'.rfnAr, âs piezas más alegres de f 
Teípertorio." 
La familia regia. 
La tril'Una que había de ocupar 1 
familia Real so bahía colocado ant 
la esta!ua do Campoamor y el alta 
rifaba sil'iado ante la estatua do 
'•^¿jgel caído. Biaba guardia a la tri 
bñ-a, un /acruanete de Alabardero4 
al mando de los oficiales mayores 
fvj^da y González Tablas. • • 
; A: las diez en minto llegó la Rein 
Crbtina. viniendo • traje negro \ 
acenaria ña da del Grande de Es/pañf 
. manmiés del Ristcal y de la dama d' 
fíuardia. marónoy,a do H-O-vos. Poc 
do^nuós lleo-n.ba la inlHnta d o M Is^ 
bol. acompañad a de la señorita dr 
p. ntñn do Lis. La infanta vestía Ira 
ie color plomo. . 
V '^ l Rév-salid de Palacio a onballo. 
ftce^oañadn del ' general Milans del 
IjósWi y del niiitistro de la Guerra, 
^OT(toráe-:í.as::Ordeiiies'';in*!itareS,'-'(idi!" clhifrhnías de la '«nul>a» daban un meses parecen ocOm; a í L m » I ' ^ ^ M - 0 - ? Pc,(lr«na' ^ ' g ió coa| 
1 Toisón de ero y la banda del Gran aspecto muy pintoresco al desfile. 'Don Manuel obtuvo un voto -de Ĉiala, lencaoaa nacía -•antoiia, oonfiei 
ollar de Carlos I I I . Dietrá.s iban los Regulares de -caha- gracias que abrió el registro de t*u tos excursionistas r* corrieren la m-l 
índiio bandera el vicario ge Hería, con sus albornoces verde y brillante histcrial. proflesional,, en la ^*.rios,a villa para re ímar feliz-
m.niuij^ ^ . ̂ iiu^a j .rvJ^v. .2^ ««.^«Lrf ,r o Xwut<*v,™^« ^fii^AÍ. R¿tí¿ks¿«i«tL * «««.l^ mente a_Lar0do, en 'cuyo punto, los] 
"ermanes le.nian. pre-f 
cnto banqnoic en los 
Continental, 
^ T ^ ' í a ' b a ñ ^ r a r i h . a ^ é n d o l o el infanta, vitoreando con gran ©ritu- meWed ai:.oaiPgo.-9iin5 .a. «pie ei cargo" Tl»^C^^¡ítJ'tm 
•nrm- dol Infantado al toniente co- sia^mo. fuese honrado con su trabajo. n f^ad^U%Iacl t ^ 
nnol del Grupo de Regulares, señor _ Ta fiesta tein-iinó a la una y media En aquella época fué nombrado 
' Iva.nv.. de la tande. 
cargo '.^ue. ha- desempe- ^ ^ ,¡um.nú\,rm el rc| 
greso a •Santander en el «Pedreñav 
Valdecilla, 
ñado treinta y cuatro años, pues si 
l)i( n en otro ooncurso.de ascenso fué 
noimbrado para Laredo, el Ayunta-
miento nó consintió su ausencia, 
cv'n~ir.'remietiiíndose a abonarile las 
doscientas pesetias de diferencia an 
suieldo, las que, hasta la fecha, le 
ha entrcglado con toda escrupulosi-
dad. 
L a sitnación en Marmecos, 
Sspaña se somete al Raisuni por 
un pacto incalificable, 
;Oué ganas de poner motes! maniiíestando Iqui" no acatarían ni 
MADRID. 28.—.El periódico «El servirían baio lais órdlenies de un mo- a] gradnarse SU escuela, 
jón-nto y la Arncada.. ]ml^i«a un en- ro. y adomá-s lirconupetente en vasun-,fué m),ni,hKwl0 director de la misma, ^o r^ ' t an to nór 7u 'ameraÍ"tfab8Í 
•íilet que ha causado gran sonsa- ios mi'Htares. cargo que pronto dejará vacante, 00105 Iamo- V.AhU, L , ^ w ««. 
' , El comandanto general también so — n d o ló ñ . ^ n dos años para ^ " é X ZZln ^ 
Í ^ W ; i ' A. t: V>- : e x t e ñ a d o y molesto £nte l a 5 " F ^ ^ ó n legal. ™Z.^ v lo que máí 
^ ta - tao ide : se d W i . r á . y proba- petición, ^ o ^ o m o las óa^enes qne Den "Manuel en la escuela, ga ran í ías ofrezcan al público1 que 
'emente se aprobará en. Consejo de con respecto ail asunto recibía de Ma-
lo qaie dienruostra' las- sólida.? coniil 
clones y las garantías con que cst|i 
construido, Poirand" «in novedad }"| 
«in contrataenupo alguno. 
Por ello y por Has atendoiM 
de que hemos sido objeto, folicila-j 
mos a los señores Hedía Hermanos,! 
desoándoJcs siga crecionto su prospe-
ridad, a la que se ban lienhe aeree-
De el acierto de utillizarlos Don Manuel es un maestro por' vo-
ara conocerle, pana poder 
de la magnitud de su 
"^tigioso general: Debemos vestir mora taunfldén está j-elacionada con (>bra' 65 " tesar lo verle en la escue-
wo»'- estie inicidenite. la hoy,* con sus sesenta y ocho años 
^A^rTer^la^mÍT^a^V,í'r?Ue,1TZa" . í a t a i r á(A ^ ' smo vendrá a ]]™° de achaques y fatigtas. La frá-
MAiDRJD, ^8.—EJl ididivu» «La Madrid, de un momento a otro, eil jefe S8 dc su prisner inspe.-tor - pnede 
-n.. pub lica esta noche ijm ai-t-nnilo. deü Tercio, teniente" coronel Vallen- oomfpdetarse Jwy dicieiido: Cuaj-enta 
; a.uoniadlo con ¡los manejaos de.1 Mi- zuela, y a .ello obediece la precipita- 7 tres años de actuacióai en la es-
&im* de Eist-adio, en l a cuestión de da ftaiMa para'Melilla del comandan-cuela pareceá cuarenta y tres días 
fruteces, en el TO se ^ice, entre te Canella. ^ oJ y V0!l[11,nía/dol ma,s. j ^ ^ ^ 0 hoy, en 
Detención de nn sindicalista 
Se niega a hacer declara' 
ción alguna respecto a su 
personalidad. 
MADRID, 28.—iUn agente de la Poj 
lia ca-lle ctó1 
que 
ras cosas de gravedad, lo skruionto". 
(ól^demos adelantar 3va sensacional 
La bandera del Tercio. 
28. 
tro. ;Cuántas veces le hemos visto Ceres,, a un sujjeto que Je inspiro 
asobiado con . sus dolencias, entrar p ^ ; ^ 
A l ser caciheaido se le encod-ro inri 
licencia y 
di eia deque so hia ullil limado en'eíl ^ ' A ^ M D , 28._,Aunque icufiicialimente 
•iniisterio ido Estaido el tratado de ^ada «o ha ducho, se saibe que el día fl ]a.escuela y empraar su tarea con 
ia con 1̂ Raisuni. nuo es peor cien 4 to™ra higar en el Hipódromo la ™ ^mjwa. fe y entusjasjno que lo 
. <̂ es que el firmadb por el señor ^ , r ^ a dfí la bandera a tes fuerzas •illclie,,a- e'n - '̂s años mozos, «aprove- pistola aStar», con 
•nchez Guiorra. ™¡ « Í W Extranje^. ' tillando» el día festivo o de vacación p ^ ñ d a s en^Zarawza a non*« 
•T-Ta,v interés, por lo visto, en. anro- . Lns ^'erzas que tomarán parte en V'arñ a j a r s e en cama y .volver de ¡ p g ^ (oinr¡iq ñp |7 afl0.,vdie edád-
•rio antes de V i e se abran las Coi-- ,a ^ m o m a llegará a Madníd el pró *™*vo a la faena en dm do clasel ^ « r o .bona, ae 7 ^ . .dedr 
's, v constituve. una .gran ver- xvmo <iia 31- 811 escrupulesidad y sir honradez ^ *™¡>o manera ^ h ^ T \ ^ 
VmEa. Grave acoidente de aviación no t,encn Pi^cedentos. En toda su dte dónde venía, cuáles eran s"5 
Hasta dónde «se oienisa llegar en MADRID. 28 _jA|m11CTu,o ^ ha Urmn proíesional no ha recibido un patiiones, ni 
á vesania de .Miarruec-«?.) tado a ilos periodi.st.as qn^hauen in C^C,0 % Ic-S fu'PfiriOTCS reclamando iia-
Laa peti'iones de El Riffi. formación en los centres oficiaies a C'[ /uim|P11,111 ̂ nto d<; un servicio atra-
MADRJID. SS.-^lúmrue ofieio^amen- notilcia, s-e sabe qne ha ocurrido en isc-ha.bía negado une la dimisión MeWlla Jun grajvísiiin,o laocjidente de A<luh como en todas partes, ha ha-bido luebas pidíticaH 011 las que ei 
guiefte ile chocar de conti-*1 comandante general de Mol i 11 a, a\naíciion. uniera 1 Vivos, estuviera relacionada 
un, las loneraciones proveedada-s por d'ĉ  Ingenieros señor Igunza, que 11«-
rtte Él Riffi. se ismíbe inuie a 
'lio a esto, ha cbed-eiciidlo, y se nejien KjmumKjrm wimv •mwwv, vennuwo. » ¿ j dícló su conden-
>s ríguientes detalles: vdlando sobre la cataa. de Taifersit. ^ ^ ^ . ^ l ^ i m ^ n M Q£Í 
vimiaiiw* funcionario s 
'Un apara',l> pilotado por el teniente ; " g inembargo, don, Manuel 
las e .- hi o -om  l i t - ̂  ' - fUlé &] do todos y de 
esto, y vaiba .de observad.icr ad teniente de ¿ l 11 • e ^ p ¿ hÍ7.0 de 9U' de. 
í ti n  Oaiballe ia sonai- Montero, s  hallaba , miQ . J j t J . 
dónde tenia su 
Quedó detenido e incomuaulaak 
Los sindicalistas detenidos' 
Se designa el juez comp«' 
fente. 
E l . 1 ^ n«-
x ccmpetewte j ^ 
indolente se siente arrastrado al tra-
MADRID, 28. 
Apenas Dris Ea Btffi so posesionó amietrallando a los nrúcLeo® rebeldes. ci,a-, Examinón la suya quienes asi dl0Sl¡lgJlado d ] m 
\p] ((Amailato» del Rif 
•una reísiiistieneia en 
lió ál, ican iandante genie/r„. 
^"ón de oilémienitios y armas para im- í'd.s, uno de Jos cluailes alcanzói al te- -
r su aaitonidad. niente, Igunza, miatóndole. indolente se siente arrastrado al tra- bao. p] jfífl 
l: iPedía fuerzas dell Tercio Extranie- Perdido el mando, el aieroplamo ca- bajo, gu a c t a e j ó » el inás pode- „ j nornhramiento recayó en P ]gi. 
•o v nniá batoTía de amtillería nara yó vertigiinotsamente a t ie r ra , y a c ó n roso acicate para la conciencia de j RiuMrivista ' m 
"ofiiMizair. .en nn-ión ufe ®u cnhaillierta secueini^ia d t í gdlpe murió también el '1os demiás y aisí ha consoanido que del disunto de imei 
nd'ÍTiena, l'a operación tjwie proyecta- -tenienite Montero. +r>̂ ns Iia nmienan v eonsíderea 
>a, con abieto d c castigar a los quo 
no se Ib .s.•metían.. El comercio norteamerloano,-sin ditda Pidiem sma amugofl y discípulos .m PUEBLO 
LJOS ÓflfeiaJ'éis espiafioílieG se si id i-ron el más práctico del mundo, deeti lnotoenaje al miaésitro. EÜstÓ es poco. Telefono de eu p 
molestados, y así lo hiecicron saber, «Hiiiiof mlMonec • le puMItMaá* Hombres como éste es necesario MónMro 
lodos le quieran y consideren su quín Díaz Gañavete. 
Kicmibre como una institución. 
